Almanach de Fribourg pour l'an ... by unknown


ALM AN AC 
de fribourg, 
Outre les deux Calendriers, les phafes de la lune, 
les foires de la Suide, &c. l'État nominatiF des 
Membres du Gouvernement du Canton, de tous 
Fonctionnaires publics, & autres en place, &c. 
Le Tableau du Clergé, feculiers & religieux ; 
l'£tat de la force armée de la ville, l'ordre des 
Courriers, & un Tableau de réduâion de l'argent 
de Fribourg en argent de Suifll-. 
Avec approbation tir permijpon. 
POUR L'AN MDCCCV, 
contenant: 
Se trouve à FRIBC 
Chez Jos. Schmidt, Libraire, grande rueN°. i*. 
Et chez les autres Libraires de la Ville. 
Lr prix eji de qu 
i 8 o 5, 

C 3 ) 
AVERTISSEMENT. 
L'ÉDITEUR de ce petit Cahier n'a jamais 
fatigué le public de ses productions ; jamais 
les presses n'ont gémi sous le poids de ses 
ouvrages. Le Métromanc de Piron avoit 
cinquante ans, dit - on, quand il fit ses 
premiers vers : c'est à cinquante-huit que. 
notre auteur, pour la première fois, s'avise 
de mettre à contribution la Typographie, 
et il débute par .... un almanach ! Il n'est 
jamais trop tard pour être utile, n'importe 
comment, à ses concitoyens ; il espère qu'ils 
lui sauront quelque gré de son intention ; 














Les Fêtes font marquées par des lettres majufcules ; 
l'étoile* défigne les Fètcs transférées au DiMANchh. 
FÊTES MOBILES. 
Septu.igéfime, le le Févr. 
1 es Cendres, t-'evr. 
tramions, 3 Mars. 
J-AQXES, 14 Avril. 
Rogations, 1# Mai. 
AfcenGon, leîjMsi. 
Pentecôte, ; Juin. 
Trinité, 9 Juin. 
Fête-Dieu, 13 Juin. 
Avciit, 1 Décembre. 
Quatre te 
1. le . 6 Mars. 
; Juin. 
le 18 Sept. 
13 Dêc. 
ECLIPSES. 
Il y aura cette année fix Éclipfes, favoir, quatre 
au foleil, & iK'iix à la lune. 
I.a première .111 foleil le 1 Janvier, invifible. 
^ La fecoude à la lune le jç Janvier; pleine lune 
a S heures .lu mjtin. Elle commence fous le méri¬ 
dien à 6 h. Ç4 m. dn matin, le milieu à g h. 43 m., 
& la fin i 10 h. 16 m. j fa durée 3 h. 3s m., mais 
c s ) 
on ne .verra en Europe que le commencement Je 
cette Eciipfe. Li lune le couchera toute eclipl'écj fa 
g.'olTcur eft de il iléi.nts. 
I a troifième au folcil, le 30 de Janvier, inviGble. 
1,1 quatrième ail folcil, le i(> Juin, invifible. 
La cinquième à la lune, le n Juillet, vifihle dans 
toute l'Europe & l'Allé. Elle commencera à 7 h. 
40 111. du foir; foil milieu à 9 h. 30 m., & la fin 
à il h. 20 m. ; fa durée fera de 3 h 40 m. , fa 
grandeur de 1? doigts & IÇ m. c'cliptiqnes. 
La flxième au folcil, le 21 Décembre, invifible. 
JANVIER A 31 Jours. 
Ztvtr du fol. à 7 h 4$ m, Couch. Au fol. i 4 (>. 12«. 
Nouv. I.un« 
le 1, à 1 li. 10 
min. du matin. 
mardi 1 Circoncision 11 
mercredi 2 St. Macaire 12 > jeudi 3 Ste. Geneviè»e '3 = 
vendredi 4 St. Tite Ev. >4* 
fameJi < St. Télefphore >5 S 
Dim. 6 Les trois Rois. 16 " 
londi 7 St. Lucien "ss 18 _ mardi * St. Elirard 
mercredi V St. Julien 19
 c jeudi 10 St. Guillaume 20 
vendredi 11 St. Hi/»in 21 C 
famedi 1: St Satyre 21 CA 
Dim. >3 1. XX. jours «3« 
lundi '4 St. Hi aire J4 
mardi IS St. Paul Herrn. 
mercredi 16 St. Jean Cal. 26 jeudi '7 St. Antoine -7 
tendredi 18 Ch S. Pierre 2S 
famedi 19 St. Snlpice 29 
Dim. :o 2. SS Fab. Séb. 3o 
lundi 11 Ste. Agnès 1 
mardi î: St. Vincent 2>° 
mercredi 13 Defp. N. D. jeudi =4 St Timothée 4C 
vendredi 
-i Conv. St. Paul 
famedi 16 St. Pnlycarpe 6 „ 
Dim. 3. S Chryfoftome 7 Q lundi 2* St Amédée 
9 _ mardi *9 St. Charlemagne 
mercredi Jo St. Martine loi jeudi 3. St. Pierre N. H 
5 Pr. Quart, le J, 
a 5 h. 44 min. da 
foir. 
© Pl. Lune le j 
1; , à« h. 40min. : 
du matin. 
([ Dcrn. Quart. !< 
, i 3 h. 8 a- 
du foir. j 
t 
O Nour. Lu» ' 
le 3», à 6 h. 
min. du foir. 
Depuis le 1 Janvier iufqti'au dernier, les jours ont cr 
de 3$ uiin. le matin & d'autant le foir. 
Foires île JANVIER. 
AcIVlii le g Neuvcvillc 
Arnitlio 23 Porentruy 
ArLourg M Romont 
K.rne «5 Rou^emont 
liieiiue 4 Schwerz 
Kletteren« s S S. Urlanne 
B .<• «7 Se npach Hülle 31 Scrlicr C \1 Sol :»re Coire > Suifee 
Chaumont 7 Veviy l)oni,>krre 12 \Victlisl2cll 
Fifehbacli 7 Winthethur FRIBOU&g S Unterice GelTenai 4 YvcrJon 
I-ieftel 16 Zoffingen 
















NB. Au Locle, il y a lin marjié aux chevaux tous 
les famcilis de Janvier, Février, Mars & Avril. 
Les qtiatre Foires de Lyon durent i< joi;rs, & Its 
pavemens un mois. La première le I j Janvier , Il 
iecomle le 13 Avril, la troifièuie le 4 Août, la 411a- 
tricme le 3 Novembre. 
I.ïs payement île la première commencent le I Mars; 
de la Icconrie le 1 Juin ; de la troisième le 1 Septem¬ 
bre ; de ia (jiia'a icrac le 1 Diecmbre. 
• FliVR I ER a SS JoVRS. 
Itver in fol. à y h. 15 m. Couch, du fol. à 4 h. 45 m. 
vendredi l'Ste. Bri-itte 1: iamedi Purific. N. D. 13 Dim. 3I4. St. ßlaile >4 lundi 4 Stc. Véronique 
mardi S Stc. Agathe 16 
mercredi b Ste. Dororhée 17"3 jeudi 7 Stc. Helen; 18 f 
vendredi H St. Salomon '9c faincdi 9 Stc. Appolinc ■° < Dim. 10 ScptiiaïiliniL' 2 1 
lundi 11 Btil. de IVilm. 
mardi 1 2 Ste. Kulalie :3C 
mercredi 13 ' St 'Jordan 4e", jeudi 14 St". Val ntin 
vendredi 1? St. Fauttin 26 
famedi. 16 St. Juliane • i 
Dim. 17 ' Sf 
IS St Sime'nn 
58 
lundi '■9 
mardi 19 Ste. Sabine 3° 
mercredi :o St. Kitclièrc jeudi :i Ste. Eleonore « ^ 2 " 
vendredi 22 Stc. Clare S. P. 3* famedi "% St Gerard, fig. 4 
Dim. «4 fj. St. Math. «H 
lu ndi 5S St. Mathhs * 6 C 
mardi 26 Mabdi gras. 7" 
mercredi!:? Les cendres. sr- jeudi :8 St. Romain 9 
5 Pr. Quart le7 
2 h. 27 min. ill 
< ÎDern. Quart. I 
>_ » a A /\ U KA f* îi , à 9 h. 
ilu foir. 
:o n 
Depuis le 1 île Fe'vricr jurqn'su dernier, les jour 
ont cru de 46 min. le matin & d'autant le foir. 




























7 Neuchàtel 16 Noierai 
S OcfcK 
5 Orbe 20 Payerne 
2 Kumont 
21 Rue ÎO Thun 
8 Unterfée ÏO Walleiuburg 
~7 Willifau I 6 Zoffingen 
S t ZwcyGmen 7 
I« 
A ; 
MARS a 31 jouis. 


































St. Th. d'Aquin 




St. Gre^iire P. 
!3;St. Niceplinre 
14'Ste. Mathilde 
15 St. Lonnin 
U>,St. Heribert 
171 Ocn.'i 
18 St. Alexandre 
içjSr. Joseph 
îO:St- .Joacl.im 
21 (St. Benoit 
äi|St.Nicol. de la R. 
23 St. OJo 
24 Lrtare 
:>.Ann. N. D. 
î6 St. Lmlgèrc 
îylSt. Robert 
2 S St. G.intran 
29 St. Euflache 






15 16 < ■ r 
'
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le 1 , à 11 h. 4 
m. du mat. 
Quatre Terni. 
5 Pr. Quart le 81 
à 10 h. S niin. du 
rr.at. 
0 Pi. I . le iç 
à ic li. :4 min. ill 
IllÛîilL 
|5 Dern. Quart. !i 
3 k]îj , à s h. 50 m 
4 * dn mat. 
5 2 6- 
7Z 
8 s* # Konv. L. Il 
9 r 3° i à n h. 38 nv 10 du foir. 
Depuis le 1 Mars jufqii'au dernier, les jours ont cri 
de 55 miii. le matin & d'autant le foir. 
Foire s Je MARS. 
Aigle le 13 N>on 7 Arbotirj 19 Olten IS Baden 16 ForeiUruy 6 
Bel Icy 10 Richciilec it 
Bcrthnu.l 14 Rougcmont 10 Herchcr 8 Rue 11 
Biemie S St. AuWn 1 
Bulle H SchafFou(i { Coppet 24 Scliweitz 18 Coilonay 14 Sierentz 18 Dompierre 8 Signau SI Genève 18 Solcure î Gruyères î8 Surfée 6 Lamleron 2> Travers 33 La Sarraz S Unterfe'e 6 
Locle 2o Uri ai 
Motiers-Traver« IÇ Verrières SI 
Morat 6 Villmergue 11 Moudon 6 Yverdou *7 Xeuvcville *9 Zell 27 
k » 
AVRIL A 30 JOURS. 
I.tvir du fol. Ü j h. 38 m. Coucb. du fol. «6 4.22»». 
1 ■ St. Hugues. 
2 St. Franq. i!c P. 
3 St. Richatd 
4.St. llidore 
$|St. Vincent Fer. 
éjSt. Sixti 
fi Rmtemix 
8iSte. Marie Egyp. 
9lSt. Procupe 
10,S. Macnirc Ev. 
ixi Jeudi Saint 
12 ( r-n.l,\':li Saint 13 Sitnf li Saint. 








SS Soter, Caj. 
St. Georçcs 
St. Fidèle Cap. 
St. .Marc Ev. 
St. Anac'ète 
St. Anaftafe 
28 SS. JAC. PH. 
îylSt. Pierre Mart 









J> Pr. Q.le6,ä4 
17 hriii. 56 m. du loir. 










7s. 8 _ 
9 10 
© Pl. I. le 13. 
.111 h. {9 min.du 
"oir. 
î Dcrn. (i. If :: 
à 4 h. 10 m. di 
mat. 
9 Nonr. L. fc 29, à 9 h. s; œ 
du mat. 
Depuis le i d'Avril jnfqu'au dernier, les jours 0« 
ciû de 30 minutes le matin Si d'autant le (oir. 
Foira iT A F RIT.. 
Aigle le 17 Mouili.ii h Albciive s y Morgcs 
Arhcry 24 Moutiers Arboîirg lî Orbe Attilciis S9 .Oron 
Batten 33 Paycrnc 
Berne =3 Rappcrfwill 
14 
Bienne »4 Koiminmùticr 
Bremçarten '7 Iuimunt ir. Cliâtcl-St.-Denis 55 Rue 
Délemont S fi St. Iibife 
E^lifaii S3 Stc. Croix Eehallens ig Me. U1 la ne 
Eflavaycr-lc-Lac 3 Soleure GriniiOjn Surfee 
Herilau 23 Wangen 3. Langnau 1 : Vevey 
"
u
 La S^rrnz 30 VV'lt'ii! 




















Mai A 3 
Lever du fol. à 4 h. 51 m. 
mercredi ( SS. Jaq. Phil. * ti jeudi 2 St. Athanife 12 
vendredi 3 Inv. S. -1-.. » 1; famedi 4 Ste. Almique 14 Dim. ÎI./»*.TR S.Nic. ■ s luudi 6 Sr. Jean PorteL. 16 
mardi 7 St. Stanislas 17^ 
mercredi 8 A.p. S. Michel 18 ^ jeudi 9 Transi. S. Nie. * I90 
vendredi 10 St. Grég. Naz. 20 & 
famedi 11 St. Mainert äI
 ht 22W Dim. 12 Cantate 
lundi 13 St. Servace Î3> 
mardi '4 St. Boniface 24 p 
mercredi ■5 Ste. Sophie 25 jeudi 16 St. Jean Nép. 26 
vendredi >7 St. Ubalde 27 famedi 18 St. Félix, Cap. :8 
Dim. <9 Rogatr 29 
lundi 10 St. Bernardin - 30 
mardi 21 St. Confiant 1 
mercredi 22 Ste. Hélène 2 -c jeudi 25 ASCENSION 3*3 
vendredi !4 Ste- Jeanne 4> famedi 2? St. Urbain Ç ~ Dim. 26 Exauii 6» 
lundi 27 St. Prifce ?r 
mardi 28 St. Germain %" 
mercredi ao.St- Maximilien 9 r jeudi 301St. Félix P. 10 
vendredi 31 Ste. Pernette 11 
jou*s. 
Couck. du fol. à 7 b. 9 a 
]) Pr. (i. le 6, i 
mat. 
0 Pl. L. le 13 
à : h. s2 in. di 
foir. 
î Dern. Q. le 21, 
à 7 h. 50 min. d: 
foir. 
♦ Nouv. I. Il 
23, à 5 h. 12 min. 
du foir. 
Depuis le 1 Mai jufqu'au dernier, les jours o«t 
crû de 52 minutes 1« matin & d'autant le foir. 
Foires it 
Arau le 29 01
 Aiibonne 7 A ri nth o îH 
Avcnchts 10 
Bjrthoud 30 





Coirc '3 Concile fi 
Cofi'onny 3o Fribourg 3 Giuvires 8 
3 Hutivill 1 
I.mv'ttnl 2« 
I/.'iitzbniirg I 
I.y cerne 21 jMniidon IS Neuvcville £8 
Niilcu SI 
ar, * 2 
MAI. 




















JUIN A 30 JOURS. 



























i,St. Pothin. Fig. 
ïiPENTECOTE. 
3 'Lundi 




St. Medard ( 1. Trinité 
St. Onuplire 
St. Barnabe 
St Jean à F. 
FÊTE-DIEU. 
14iSt. Baille 
1 > ■ St. Bernard deM. 
16,:. Cttur Jifus 
5 Pr. Q. le 4, à? 











'4r- ■i 16 
St. Heinere 
St. Marc Mart. 
SS. Gervais, Pr 
St. Siivère 
St. Loui": g. 
22'Bat. Alor. l'ig;. 
23!3. St. Édile 
24'ST. Jean B. 
S. Profper 
SS. Jean & P. 
Ste. Irène 
St. Léon P. Fig. 
29jSS. Pierre, P. 
30:4. Com. S. Paul 
© Pl. L. le iî, 
à 6 h. 17 m. da 
mat. 
i*9 , 
C Dern. Q. le 2e, 
à 7 h. 41 m. ds 
3 K mat- 
4 v. 
5 co 
# Nonv. L. I: 7o]2(>. à 11 h. 32 m. 
8 r- du foir. 
' 10 r" 
11 l 
Depuis le 1 jufqu'au 52, les jourt ont crû de S 
minutes le matin & d'autant le foil ; & depuis le :: jufqu'au 30, ils ont diminué de 3 minutes le matin i 
d'autant le foir". 
-A pfenztl 












Morat ■ M orges 








































IS JUILLET A 31 Jours. 
I.tvtr Au fol, A 4 12 m. 
1 St. Theobald 
2 Vifie. N D. 
3 St. Iléiiôdore 
4 St. Udalric E». 
5 St. Guillaume (■ St. Elie A. 



























mercredi , jcp H jîs!St. J«]Ues ap. 
ver.drcdi jfiiSte. An.ie 
.j 01 .1 ntis
1416. St. Bonavent 
tçiSt. Hen. Em. 
tfi Div. ap. J. C. 
17,St. Alexis 
18 St. Camille del. 
19 : St. Vincent de P. 
sojSte. Marg. I'ip. 
iij7. S.rp. St. Jao. 
:: S;c. ,M«.lcUi;ie 
13.St. Apolin 
4 Sie. Chriftine 




)) Pr. Quart, let 
à 6 h. sy uiin. 





© Pl. Lime 1 











17 tSt. Pen'aléon ifc S- St. Innoc. jçlSt. Loup. 
3ojSt. Ignace L. 





S » 26 
-7 
2g 
29 30 <î Dcrn. Quart.I 
1 ^ 19,à 4h. 1 s mil 
2 * du foir. 
3S 4« 
i jo 6^ 
7 "iff Xotit. Lun 
8 ""'le :6 , à 6 h. :: 
i 7 min. du matin. 
1001 
1
 ' »I • is M 
Depuis le 1 Juillet jtif)U*ati 31, les jours ont diminu 




















3 Poiciitrui 3 Ptilly 
»9 Romont 86 Rnugemont 
6 Rue 
11 Sempach 













ÎO AOUST A 31 Jours. lr: 
. kfl Lever Au fol. à 4 <1. 40 1». Coucb. du fol. 7 h. :c ^ 
le 


























i|St. Pierreaux L. 
sll'ortiniicule 
3; luv. St. Et. 
4 9. St. Laur. 
N. D. aux N. 




St. Laurent * 
11110. Ste. Sul'anne 
i:;S;c. Claire 
13'St. Hypolite 
14 St. Eufebiï ^(ir. 
Assomp. N. D. 
St. Tuéodule 
'4 |]) Pr. Quart. lt"o 










" "*|© PL Lune It* 





St. Libérât. Vt%. U9 
11. St. Harth. 30 





St. Curtliel. * 
lî. S*. Louis Roi 
S\ Zôphiiin [ 
St. Céfsire F. C.| 
St. Air.uflin 
£ Dern. Quai 
le 17, à 10 h. 








le S4, ü 3 h. 
min. du loir. 
î9jDÉcol. St. Jean .11 
3C1VC. Roi'e i1** I 
31'St Raymond I13 | 
Depuis le I Août jufqu'au 31. les jours nrt dimict 











Foires cC AO UST. 
le
 7 : Ölten 12
 j Rapperfwill 
•9 ' Richenfee 21
 i Kumont 
*6 | Riic 39 : ScliafFoufe 


























st SE PTE.M 
Lever du J'ai, ù j b. 24 »1. 
Di \t. 1 p. DPP. FR. '4 'Ï lundi 2 st. Lsznre I? In 
mardi 3 St. Euiéric "i '1, 
mercredi 4 Sr. Muc-'l ' 7 n* jeudi s Sr. I.;mr. Jnft. 18.* 
vendredi 6 St. Magne xt>'~ fa 111 cd i 7 S". Grat 20C 
Dim. 814. NAr. N. D. 21 O 
lundi ?;St. Gordon »2H 1 
rtinrdi 10 St. Nicol. Toi. "3 ; 
mercredi 11 SS. Fél & Reg. J4 0 1 jeudi 12 St Guide 15
 c 
vendredi! 1 vSt. Materne 
famedi 14. Exalt. S:c. f !'ig. • / ' 
Dim. isUv St, Math. 
St. Corneille. ÎS lundi 29 
mardi <7 St. Lambert 3° 
mercred: 1 S-St. Thomas V. t jeudi l'jjSt. Janvier " w 
vendredi 20'St. Kufl.iclie 3 H 
famedi 21 St. Mathieu * 4™ Dim. 22 16. St. Maurice 5;' 
lundi n ^ - .> St. I.ineTeclc i <; 
ir3rdi 
-4 Ntc. Bénigne 2 
3§ mercredi î? St. CIcophas jr.idi 26 St. Cyprien 4^ 
vendredi - 7 ,St. Florentin 
famedi :8 St. Je'rome * S 
Dim. :911t. St. Mich. " ™ 
lundi 301SS. Urf. &V:él. s H 
R F. A 30 JOUR S. 
Coud', An fol. à fi i>. 3<> * 
matin. 
0 Pl. Lcnclcî 
1 h. 59 min. i { 
matin. f 
C 
D:rn. Qtwî ^ 
lu 16, à 4 h. î J 
min. du matin, j 
Quatre teins. | 
Nonv. Lm 
13, à o h ( 
5 Pr. Quart ! 
30, à 7 h îo mi: 
Depuis le 1 Septembre jcfqn'sn 30, Its jours 0: 
























Ic 16 ; Lcntzhuiirg 











«4 Thun 6 Vallengin 
24 Verrières 






















24 0 C TO B P. E A 31 Jours. 
Lever Au fol. ù 6 h. i{ m. Couch, du fol. ù $ b. 4>1 
l |St. Remi 
:jSt. I ég!-r 
3'^t. Ihnis. Aréop. 
4 Sî. François 
çiSt. Placide 
6ÎI8- St Bruno Ro. 
7'.St. Marc P. 
g.Stc. Brigitte 
9 St. Denis 
10 St. Franç. B. 
St. Blircard 
St. Maximin 
I >. St. fcMouard 
14' S te. C'a lifte 
15 (Ste. Thérèfe 
ifilSt. Gall 
17 ! St. Hedl' içne 
isjSt. I.uc Evan;. 
19 St. Ferdinand 
îo'io. De:iic. Lauf. 
:i|Ste. Urfule 
ïïlSt. Jean C. 
=3 j St. Severin 
:4'St. Raphael 
25 St. Crepin {26 St. Evarifte l'ig. 
57 ÎI.SS.SlM.JUD 
SS. Sim. Jud. ' 
St. Narciüe 
Jo:St. Quirin 
3ijSt. Loup. Pig. 
1 l yt 
1




* 7 ^ 
0 Pl. Lune le! 





<î Dtrn. Quar 
--3> 
î4"" le 15, à II h.: 





3° Q Nonv. Loi 
1 le 11, à 1 h. • 
, 33 min. du fuir. 
* 5» C 
"S3 3) Pr. Quart, i 
8 m,3Pi3 3 h. 59 mu 
Depuis le ï Oétobre jufqu'ao 31, les jours ont diminc 
de 53 min. le matin & d'autant le foir. 
Foir« 




























le 30 Nenvcville 
38 Olten 













































s$ NOVEMBRE A 30 jours. 
Lever du fol. à y h. 6 m. Cottch. du fol. à 4&* 54 
\ endredi 1 Toussaint 
fatmdi 2 T> p ifis 
DIM. 3 52. St. Hilbert 
1 Kll 4 St. Ch. B'irrom. 
,-di 5 St. Ziclnrie 
mercredi 6 St. Protluis jeudi 7 St. Engelbert 
vendredi 8 St. GodeFroi 
famedi 9 St. Théodore M. 
Dim. 10 23. St. André Av. 
lundi 11 St. Martin Ev. 
mardi 12 St. lmier. 
mercredi '3 St. Didace jeudi "4 Ste Vénérande. 
vendredi ■ 5 Stc. Gertrude famedi | 16 St, Otlimar 
. Dim. 17 24'. A igt! Gard. lundi 18 St. Pontain. 
mardi 19 Sté. Elifabeth 
mercredi 20 St. Félix Val. 
ieudi 21 Prér. N. D. 
ysndrcdi 22 Ste. Cécile 
famedi *3 St. Clément Vif. 
* T3im. 24 35. St. Andre 
lundi Stc. Cath. 
mardi 26 St. Conrad 
mercredi 27 St. Colomb jeudi 28 St. Softene 
vendredi 29 St. Saturnin 






'5 T, 16 
















© Pl. Lune le 71 
à : h. 36 min. du 
matin. 
î Dern. Quart. !c 
13, ày h. lomiu. 
du foir. 
# Noiiv. Lune 
le 21, à fi h. » 
min. du matin. 
î Pr. Quart. le 
29, à 11 h. 36 m. 
du matin. 
Depuis le I Novembre jufqu'au 30, les jours ont 
diminué de :> minutes le matin & d'autant le 
foir. 






































































































38 DECEMBRE; a 31 jours. 
Lever du fol. à 7 /. 43 m. Couch, du fol. u 4 b. 17 * 
Dim. 1 I Avint. 10 
lundi 2 St. FrauqoisXav. 11 
mardi 3 St. Eloque. 12 
mercredi 4 Ste. Barbe '3. jeudi S !St. Pierre Chr. * 
vendredi 6'St. Nicolas 1; famedi 7 St. Ambroife 16"; Dim. 8 7. A. Con.N, D. 17?= lundi 9 Ste. Léocadie 18 ~ 
mardi lo St. Melchiade 
'
92 20 mercredi 11 St. Dainalc jeudi 12 Ste. Judith 21 *" 
vendredi >3 Ste. Luce 22 fameJi '4 St. Nicaife Vif- 23 ^ DIM. 'S 3. Av. St.TnoM. î4rr lundi 16 St. Eufcbe Ev. 25 ' 
mardi 17 St. Lazare 2 f> 
mercredi 18 St. Vunibalde 27 jeudi 19 St. Neftor 28 
vendredi 20 Ste. Urfine 29 Jamedi 21 St. Thomas. * 3° Dim. 22 4. Av. St. Yves I 
lundi Ste. Anaflafie 2 
mardi 24 St. Adam Ev. V. 3^ 
mercredi 25 Noel 4™ jeudi 26 St. Etienne S< 
vendredi 27-St. Jean EV. (io 
famedi 28 Sts. Innocens 7 v> Dim. 29 St. SiLVESTRE 8
 M 9" lundi 30 St. David 
mardi I31 St. Silveftre * 10 
13, à $ h. 18 ">ii 
Quatre- t»m» 
© Nouv. La# 
le si, à 10 h.3' 
min. do matin. 
]) Pr. Qinrt. \ 
29, à 4 h. 37a 
du matin. 
Depuis le 1 De'cembre jufqn'an 21, les jours ortHin* 
de 11 m. le matin & d'autant le loir, & depuis le: jnCqu'au 31, ils ont crû de s m. le matin & d'at 
tant le fpir* 





















le is Neuveville Sb 
IS Nidau 10 A 3 Olten 9 
26 Orbe 9 & 26 
26 Payerne 19 
»3 Porentrui 6 
10 Rappcrl'wil is 
12 Romont 3 
23 Rue it 
«7 St. Maurice it 
4 Surfce 6 
4 Thun IB 
9 Valilshut 6 6 Villeneuve 
10 VilIiTau 17 
4 Vinterthur 19 II Yverdon 26 
12 Zweyfimmen 1» 
31 
*7 1 
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TABLEAU NOMINATIF 
DES 
MEMBRES DU GOUVERNEMENT, 
Ainß que des Foniiianntwei publics, & autrti 
du Canton de Fribourg. 
PETIT CONSEIL. 
Son Excellence M. François Antoine Techtermanl 
Avoyer cil Charge, rue de Lauçe, n°. 13. 
Son Excellence M. Louii d'Affry, f-'cond Avover, 
preii lent du Tribunal d'.tppel, & du Dlpartomtol 
de l'Iutcricur, nie de Morat, n°. I97. 
Conseillers. 
Meilleurs. Xavier Fegely, Lieutenant d'Avouer, place 
Notre-Dame, n°. 93. 
Simon Nicolas Conltantin Cattella de Montagniei, 
rue de Laufanne, n°. ISO. 
Ignace Boccard, rue de Morat, n». î:ç. 
Phil. (îottran, Colonel Je l'artillerie, rue des EponlH 
n°. 146, 
Tobie Buman, rue des Hôpitaux derrière, n®. 19. 
Xavier Fégely d'Onnens, rue de Laufanne, n®. 13: 
Tobic Rœmy, rue de Romont, n° 55. 
Nicolas Caftella, de Bulle, Grande rue, n°. 2g. 
Jean Ant. Herrenfchwand , de Morat, Colonel, 
Grande rue, n". 3. 
YV\ C 31 ) V 
Meffieurs, Charles Gottrau , rue de Morat, n*. 514. 
Kodolph Gapani, de Martens, Grande rue n°. 4. 
Jean Montenach , rue du Cimetière St. Nicolas, 
n°. 138. 
Philippe Maillardoz, rue des Hôpitaux derrière, u°.2S. 
Tïibunal d' Appel. 
Ignace Odet, vice-prißAtnt à la Nenveville, 110. 37. 
I.ouis Weck, Grande rue, n°. 44. 
Fran«;. Nie. Àloyfe Benjamin Techterman de Bion- 
nens, Grande rue, n®. 27. 
Jean Jnfcph Combaz, rue de Laufanne, n". 140. 
Frédéric Montenach, rue de Laufanne, n°.- 147. 
Louis de Vevai, d'Eftavayer-le-Lac, rue de Lange, 
n". 13. 
Jean-Baptifte de Reynold, rue de Romont, 11°. 67. 
Ftanç. Xav. Jenny, d'Imftein , rue de Lauge, n°. 40. 
Nicolas Montenach. Grande rue, n°. 16. 
Franij. Xavier Landerlet, rue de Morat, n°. 194. 
Charles Cuclos, de Vaulruz , rue de Laufanne, 
n°. 140. 
Claude Jofeph Montenach, rue de Morat n°. 223. 
Antoine Muller, rue de Laufanne, n». 177. 
SupplÉans au Tribunal d'Appel. 
Jean-Jaques Herrenfchwand, à Morat. 
Philippe Praroinan, Grande rue, il". 49. 
Nicolas Fcyeli, rue de Laufanne, n°. i?i. 
Pierre Léon Pettaulaz , de C'harouy, rue des Hôpi¬ 
taux derrière, n®. 13, 
Tobie Barras, à Praroinan. 
Philippe Gottrau de la Riedera, Juge de faix, rue 
de Laufanne , n°. 16J. 
Franç. Nie. Conftantin Blanc, de Charmey, roe de 
Roment, n°. 73. 
B 4 
( 3* ) 
ÎUeflieurs, Nicolas Bamleret, OrganiJU de la CitH 
irale, rue ile Laufanne, n°. 13c. 
François Muller , rue de la grande Fontaine, n°. IÇ 
Charles, à Riaz. 
Jof. Martin, Médecin, à Romont. 
Jean Lehmann , à Heitenwill. 
Albert Maillardoz, Grande rue, n°. 21. 
Autres Membres du Grand Conseil. 
Schwab, à Chiètres 
Franq Gcnoud, à Châtel-St.-Dcnis. 
Jiq. Mont, à Minières. ÎJicolns Odst, à BJFaux. 
Jof. Klïciva, ail Crét 
Jofeph KoHy de la place d'Arconciel, rue de« Höf» 
taux derrière, n°. '3- 
Jean Nie. Balthazjrd Fortuné Vondtrweid de SéeJoti 
rue de Laufanuc, n'. 109. 
Charles Chatonncy, à Morat. 
Cliriltophe Heymoz, à Helmetingen. 
Claude Jof. Brodard, à h Koche. 
Pierre Neuhauz, à Chenille. 
Nie. Fégely, à Domdedier. 
Pierre Odet, à ta Neuveville, 11°. 39. 
Charles Müller, à Bonn. 
Jof. Fégely, place Notre-Dame, n°. 93. 
Baptifte Reynold, Grande rue, n°. 23. 
Albert Mulier, Lituten. de Gouvern., à Gruyirî 
Jnleph Maillardoz, rue des Hôpit. derrière, n°. îi 
Zbioden, à Tavet. 
Candidats. 
Charles d'Affry, rue de Morat, n°. 197. 
Philippe Rosuiy, rue de Morat, n°. 177. 
Muura, à Grandvillard. 
( 3Î ) 
Meffienrs, Augitftin GaflTer, Greffier de l»\ Diitt, 
Grande rue, n°. 13. 
D'Églife, Médecin, à Châtel-St.-Denit. 
Girard, à Morat. 
Mclchinr, Balthazar, Gafpard de Dieshach, Lieu¬ 
tenant du Gouvernement, rue de Morat, 110. 190. 
Fait, Meunier, à Mullithal. 
Jaq- Gaehoud, au petit Paradis, n°. 5. 
Berger, d'Onnens, rue de Laufanne, n®. 500. 
D'Atflon, à la tour de Trêine. 
Philippe Fégely, rue de Morat, n". 191. 
Jof. Werro, au petit Vivis. 
Louis de Korell, rue de Morat, n". 193. 
Philippe Loffing, porte de Berne, n». iiî. 
Auguftin Kuenlin, à Makenberg. 
Beriet, à Villarfiviriaux. 
Thorin , à Villars fous Mont. 
Maurice Techtermann, rue de Lange, n*. 4*. 
Claude Gendre, à Belfaux. 
Abraham HerrenTchwand , à Morat. 
Jofeph de Forell, rue de Morat, n°. 236. 
Jean Gottrau , à Penfier. 
Jof. Wicki, Grande nie, n*. 4. 
Jof. Werro, rue de Morat, n". 210. 
Magnin, à Hauteville. 
Badoud, à Romont. 
Jofeph Dierbach, rue de Morat, n°. 190. 
J'an Gcnoud , à Châtel-St.-Denis. 
D« Dierbach, à Mexières. 
Chancelier du Canton'. 
Charles Schaller, Secret. d'État à la Chancellerie. 
Pierre Rœmy, Adjoint, rue de Lauge, n®. 22. 
B 5 
nrr 
Bureaux du Petit Conseil. 
Departement de l'Intérieur. 
Mcffieurs , L'Avoycr en fccoml. 
Le Cnnfeilier Xavier Fégcly, Lit ut. HAvoyer. 
Le Conf. de Boccard. 
Le Conf. Jean Montenach. 
Nie. Buman, Sccr/t. en chef, rne des Hôpitaux der¬ 
rière, n". 19. 
Département de la Guerre et 
de la Police. 
Le Concilier Caftella de Montagnier, Frïjlient four 
la gutrre. 
Le Conf. Fégely d'Onnens, Prlßi. four la folice. 
Le Conf. HerrenfchuranJ. 
Le Conf. Charles Gottrau. 
Le Conf. Garany. 
Redli fils, Secrét. en chef pour les deux de'partemens, 
rue des Bouchers, n°. 110. 
Departement des Finances'et Domaines. 
Le Conf. Rœmy, Préjiirnt four les finarcts. 
Le Conf. Phil. Gottrau, PrfßA four les domaines. 
Le Conf Caftella Je Montagnier. 
Le Conf Buman. 
Le Conf. Philippe Mailîardoz. 
Le Conf. Caftella de Bulle. 
Jofeph Chullet, Secit. tn chef four les finances, ru« 
îles Epoufes, n*. 112. 
Jof. Daguet, Sect (t. en chef four lis domaines, fu: 
Its Place*, n*. 96. 
( 35 ) 
Greffier du Tribunal d'Appel. 
Meilleurs, Pierre Jofcph JulL'n Appcnthcl, rue de 
Laufanne , n°. 133. 
Grand Sau tier. 
^'
erre Chollct, rue Je Laufanne, n\ 178. 
Obkeuters. 
Pierre Loffing, rue Ho Morat, n*. 17g. 
Georges Halter, rue de la grande Fontaine, n*. 11. 
Messagers d'État. 
Mœhr père, rue des Bouchers, n*. 133. 
Amman, rue des Epoufcs, n*. 143. 
Stöby, Grande rue, n". 40. 
Haymoz, rue de la granit Fontaine, ne. 10. 
S A U T I E R S. 
Helfer, ruelle des Maçons. 
Diguet, à la Neuveville , n*. 14:. 
Gohct, fur les Places, n*. 90. 
Déléfeve, en Lauge, n*. 10Ä. 
Blanchard, nie de» Bouchers , n*. Ho. 
Nicolas Diguet, rue des Bouchers, n*. 113. 
Zoffo, rue de la grande Fontaine, n*. 9. 
Blanc, rue des Epoofes, n*. 66. 
Lieutekaxs de Gouvernemf.nt. 
- F R I E O U R G. 
Melchior, Balthazar, Gafpard de Diesbach , rue d* 
Alorat, n». 190. 
B 6 
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MclTieitrs, Alexandre Stutz fils, Secretaire, 
rue, n°. 33. 
M 0 R A T. 
Abraham Hcrrcnfchwand , ancien fous-Prlftt 
Gruyère. 
Albert Müller, ci-devant Bailli/. 
CORBIERE. 
Jean Jofeph Magnin, Curiul. 
Bulle. 
Nicolas Odet, ci-devant Bailli/. 
Châtel St. Denis. 
EmanucI Buinan , ci-devant Bailli/. 
R 0 M O N T. 
Jofeph Martin, membre du Grand Con/eiL 
Rue. 
Albert Maillardoz, ci-devant Bailli/. 
Farvagnie*. 
Paris, ancien Capitaine en France. 
Montagnier. 
Théodore Montenach, ci-devant Bauli/. 
Surpiekke. 
Charles Chollet, ancien Ben gmjitre. 
Estava yer-le-L a- c. 
Balthazar Müller, ei-dtvaot Caiy'tiiitr. 
1
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RECEVEURS PARTICULIERS. 
F R I B O U R G. 







R O M 0 K T. 





M 0 R A T. 
Jtan Yiiïïula. 
TRIBUNAUX DE JUSTICE INFÉRIEURE. 
Tribunal Allemand. 
Chollet, Prifiitnt & Jugt de faix, rue des Epoufet, 
«*• 14s. 
 <. 58 ; 
Meilleurs, Jof. Wicky, Vici-Prtßde,il & Procurai 
tVoJfict, Grande rue, n". 4. 
Philippe Roemy, rue de Morat, n«. 177. i 
Jean Pierre Knechtenhoffcr, rue de Lauge, n*. 4i 
Jean Falk, Mcuuitr, à Mullithal. 
Jean Lehman , à Hetteawill. 
Jean Jofeph Eltfchinger, à Grunholz. ( 
Jaques Zbinden, à Tavel. ] 
Jean Jof. Purro, à Planfayon. j 
Jean Keifer, à Böfingen. 
Jean Kilchör, à Luftorf. 
Greffier. 
Jofeph Nicolas Stocklin, rue desEpoufes, n®. »3. 
Suppleans. 
Nicolas Jungo, i Menzifwill. 
François Jof. LofFin;, Chirurgie», Grande rue n*. 56- 
Louis Weber, à Tavel. 
François Jofeph Ziirkinden , en Lauge, n*. 3g. 
Tribunal Français. 
Philippe Gottrau, Prêjîdtnt £5" Juge dt faix, rue it 
Laulanne, n°. 16g. 
Tohie Carmintran, I'ict-Pi (Jdtttt, rue de Laufanne, 
I n\ 158. 
Benoit Monney , à Cournillens. 
Pierre Python , à Magnedcns. 
Jean Jof. Berger d'Onnens, ruedeLaiiranne,n*. ioo. 
François Uffléger, Procureur d'ojjï.e, fur les Places, 
n'. 42. 
Pierre Chaflot, rue de Romont, n*. 
Henri Bofly, nie de Romont, n°. 70. 
Jean Jaques Schorderet, à Praroman. 
Cuannet, à Nierlet. 
GREFFIER. 
Mefficurs, Pierre Léon Pettaulaz, rue des Hôpitaux 
detrière, n°. 13. 
SUPPLÉans. 
Georges Comte, rue des Hôpitaux derrière, 11°. 13. 
Ladisias Helfer, rue de Laufanne, n°. 152. 
André Mettraux , Notaire , au Faucon. 
JofephKolly, rue des Hôpitaux derrière, n'. 13. 
TRIBUNAL Criminel. 








I.e grand Sautier. 
Jofeph Wicky. 
NB. Les ailrefies des Juges ci-delTus fe trouve dans 
les pages précédentes. 
Avocats p l a 1 d a n s. 
Pierre Gendre, rue de Morat, 11*. 196. 
Blanc, rue de Romoot, n°. 73. 
Chappuis, Grande rue, n*. 7. 
Fournier, aux Maçons. 
Lan.lrcfet fils. Grande rne, n*. $3. 
Gerbex, rue de Laufanne, n'. 152. 
( 40 ) 
F 1 0 C V 1 E V 1 s. 
Meffienrs, Déléféve huifler, rue de Lauge, n*. id j 
Nie. Daguet, huiffier, rue des Bouchers, n°. 11 J- 
Helfer fils, ruelle des Maçons. 
Georges Comte, rue des Hôpitaux derrière, n°. 1, ^ 
Notaires. 
Cannintran père, rue de Laufanne, n'. içg. 
Jof. Wiek}, Grande rue, n». 4. ' 
Jaques Wicky, rue de Lauge, n°. 17. 
Frémiot, rue de Morat, n*. 122. 
Nicolas Stdcklin, rue des Epoufes, n". 73. 
P. Dagitet, rue des Bouchers, n°. 100. 
Sottaz, rue de Lanfanne, n*. 133. 
Kern, rue des Bouchers, n*. 116. 
Ladisias Helfer, rue de Laufanne, n°. 152. 
Zurkinden, rue de Lauge, n". 28. 
Weber, en Lauge, vis-à-vis le Cerf. 
Georges Buchs, rue des Hôpitaux derrière, n°. 3> 
Léon Pettaulaz , rue des Hôpitaux derrière, n*. 13. 
André Mettrau* , au Faucon. 
Berger, rue de Laufanne , n*. 300. 
Bofly, rue de Romont, n°. 70. 
Carmintrau fils, rue de I.aufanne, ne. i;g. 
JUGES DE FAIX DES SIX ARRONDISSEMEtf 
DE FRIBOURG. 
Schmidt. 
Meffienrs, J-.r-ph Vollaoten. 
D I 1 L A 1 E T. 
Chriftopb e Heymoi, 
C 41 ) 
P 8 A E 0 M A N. 
Mcflieurs, Tobie Barras. 
C H E N E N S. 
AUcherel, Notaire. 
B E L F A u X. 
Pierre Monney de Cuiimillens. 
C R E S S I E E. 
Pierre Jofeph Hayoz. 
JUSTICES INFÉRIEURES DU CANTON. 
Bellecard e. 
Jean Pierre Buchs, Prlßdent £5" Jage de paix. 
Joft|>h BouggU, l'icc-Pr(j:Arut. 
Chretien Moofer, Procureur d'office. 
Jtan Pierre Bofchon, de Belltijarde. 
Antoine Aloofer, de la Villotte. 
J°ftph Buchs, de Bcïleyarde. 
Jaques Bofchon, id. 
£|>rétien Schenewey, id. 
Pierre Buchs, id. 
Jean Jof. Buchs, Greffier. 
AI o s A T."" 
Jean Jaques Herrenfchwaml, Juge di paix & Pri- 
fii'nt. 
Bernird VifTaula, l'ice-Pr/Jidcnt. 
Pierre Schmidt, de Alorat. 
Abrahjtn Chatonney, id. 
C 4» ) 
Mcfiieiirs,Daniel Chatonney, dc Meiry, Procmt 
d'office. 
Etienne Rodolphe Délofe'a, de Marat. 
Daniel Friolet, id. 
Henri Chaillet, de Courçevaiix. 
Jaques Schwab, de Cbietres. 
Etter, de Ried. 
Davi I Girard, de Meiry. . ; 
David ViflTaula, Greffier. 
LEVUILLI. ] 
Simeon Chautems, de Lugnore, Jugt it f.vxi- 
Prijiitnt. 
Jean Petir , de Moticrs, l'ice-PrtßAcnt. 
Jean Samuel Vacheroa, de Mur. 
Rodolphe Coiichouil, de Praz. 
Jean Prellet fils , de Mutiers. 1 
David Pantilloii, i!e P.az, Procureur A'cjfict. 
Rodolphe Sailaz, de Suçy. 
Jean Daniel Vaeheron, de Lwjnore. 1 
Abraham Mottet, de Morat, GrtJStr. 
E S T A V A V E R - I. E - L A C. ] 
Henri Endicon, J gt rte Paix & Prl-'^ 
fidtnt. 
François Roi, l'ict-Prifiitnt. 
Jofeph Chappcl. 
François Lacrent Chaney. rr Henri de Vevey , Procureur Soffict. " tlir.rJ» 
Henri Pourcelet. 
Alexandre de Vevey. 
Charles Charpentier. 
Jiques Lanrent Cornoz.' J 
Jaques Bcrfier, de Cuçy. î 
Jean, fils de feu Jean Chaflot, de Buflfy. 1 
Nicolas Bourgognon, Grtjicr. 1 
( 43 ) 
C H E Y & E S. 
iMedietirs, Leger Brafcy, île Font, Juge de fix & 
Pr(fiient. 
Jean Dominique Hrafey, de Font, l'ict-Pr{fidtut Î? 
Pocureur d'office, 
Joleph Liardet, de Font. 
ClanJe Monnev , de Chablcs. 
François Monney, iJ. 
Jean Jaques Pillonel, de Bollion. 
Pierre Baillif. ) 
Tobie Rappoux. > de Cheyrcs. 
B:nott I'ilionnel. ) 
J:an Noel. Notaire, Greffier* 
M U R I S T LA M 0 I. I 1 È » E. 
C'an.le Pilliouel, Pr'fid m S1" /"?e de faix. 
Clau.le Binderet, Juge Je paix, pour la paroiffe de 
VuilTms. 
François Noel, lTice- F ifiient. 
Jean Badaud , de Prévondavaux. 
Je>'i Jaq. Bi'e, de Murift. 
Je'n François Bile, de Montborget- Jaq. Eurjjiiïcr, de iMurift. 
Georges Fafel, l'aîné, de VuiflTens. 
Benoit LotTy, de la Vounme. 
Georges Monncron, de Murift, Procureur d'office, 
Charles Charpentier, d'Eftavayer, Greffier. 
SURPIE&RE. 
François Bondallaz, de Nuvilli, Prfjdent & Jugt 
de piix. 
Jofcph Cranfaz, de Chcvri, Vice-Prê/Uent. 
Baptifle Cranfaz, de Villeneuve. 
François Bondallaz, dn Scnfuy. 
Baptifte Menoud, de Praratoud. 
( 44 ) 
Mcdücurs, Charles Moret, de Moniere. 
Nicolas Tobie Ménoiul, de C'onmin. j 
Jofeph Bondall.iz, de Cbeyri, Procureur iToßci- j 
Jean Torche, de Surpierre. 
JoIVph Corbouii, Greffier. ] 
î . 
Saint Auiu. j 
Cuanny, de Portaleban, Notaire, Préjtdent fi? A ' 
de Fui v. I 
Auguflin C'olhud , de St. Aubin , l7ice-Fréjiitnt. - 
Pierre Quillet, de St. Aubin. j 
Jofeph Olivier Rey, de Vallon. 
Jean Dubey, fils, de Gletterens. 
George Caîtella, Dcllty, Procureur d'office. 
Fran*;. Cagniard, île Vallon. ' 
Jaq. Antoine Marion, des Friques. 
Jean Caiitin, de Vallon. ' 
Albin Pcrriard, de St. Atibin. ' 
Nicolas, fils de Jean Jofeph Dellev, de Dcllcj. 
Deffibourg, de St. Aubin, Greffier. 
« î Montagnier. 
Broyé, Prffîdent & Juge dt Paix. ' 
Neubaus, l'icc-PréJidtnt. j 
Bngnon , Procureur d'offi.e. j 
Ducrèt, de Mannens. 
Jaq. Péclas, de Mitldes. 1 
Morel, de Lentigny. 
Frinq. Chardonnens, de Domdidier. J 
Mufy, de Dompierre. 
"Daumont, de Pontcaux. I 
Hanfon Pauzard, de l'Echelle. 
Jofeph Guifoland, de Noréaz. * 
Cotmimbocuf, de Dcmâedier, Greffier. 
( 4C ) 
R O M O N T. 
Metlieiir?, Geofge Badoud, Préfiient Ö" Juge He Paix. 
Fr.tnq. Badoud, Vice-Préjiient & Procureur d'ojjice. 
Jaq. Grévy, de Romoiit. 
Louis Roullier, de Säumen tier. 
Jean Jolepli Deilion , de Wnifternens. 
Antoine Perroiid, de Villaz-Saint-Pierre. 
Franç. Maillard, de Hennens. 
Jean Perrond, de Berlens. 
Jean de la Bayn-cs-purns, de Cliatelard. 
André Oénervaux, de Jrléxières. 
Nicolas Roniiis, de Romont. 
Moret, Grejjitr. 
Fabvagniek. 
Fr. Moullet, de Farvagnier, Préfiient Ö" Juge Ht 
Päix. 
Pierre Reynaud, de Farvagnier, lTice-Pr(fiient. 
Claude Magnin, d'Ellavayé le Gibloux, Procureur 
i'office. 
Joftph Berfet, de Villarfiviriaux. 
Jean Perritiz, de Villarlod. 
Pierre Dronx, d'Avri. 
Jean Jofeph Villet. de Wuifternent. 
P'erre Rtyiund, de Pofat. 
J"n Jofepli Thiémard, de Maflonnens. 
Joleph Chsflot, d'Orfonnens. 
Claude Orfat, de Farvagnier, Greffier. 
Rue. 
J31- Dénervaux, de Rotiloz, Préfiient & Juge it 
Par. 
Franç. Ruttel, de la Ville-du-Bois, I'ice-PrlJiMnt 
CT* Procureur (f ojfii t. 
•lacent Dupàquier, de la Ville-du-Eois, èsLlaQeys. 
C 46 ) 
Meilleurs, Jaques Terraux, ancien Jufticitr, Wi 
Bleffens. Ja 
Louis Ducret, idem, de Bezencens. J< 
Claude Bourret, du Cret. 
Jaq. Bovet, d'Auboreii|cs. ^ 
Nicolas Uclchenaux, d'Urfi. 
Nicolas, fils de Feu Joleph Barbey, d'Eeiiblens »' 
Claude, fil» de feu Pierre Boflon, de Rue. 
Jean Col'andey, de Prez. J' 
Franq. Altxis Grand, de Semfales, Greffier. J' 
Joleph Efleyva, du Crét, Juge de Paix pour'{S 
Clét
- . H A T T A L S N S. ™
Savoy, d'Attalens, Prifiient & Juge dt Faix. J 
Pierre Pefle, d'Attalens, l'ice-Prtjîdent. F 
Jaq. Galley, idem. f 
Pierre Dévoint, de Tartros. :L 
Perroud, de Corcellcs, Procur/ur tf office. 
Gabriel du Rupand, de Glandes. 
Pierre C rat. P 
Franq. Gabriel, de Biordai. . 
Michel Clofel, de Boßonens. 
Jofepli. Cattct, Notaire, G.effiir. j 
Chatel Saint-Dekis. 
Franq. Genoud, de Châtel, Jllembit du Grani & l 
frit. Prijiirnt & J-rçt Ht Paix. Iji 
Nicolas d'Églife, de Chârel, l'ice-Préfiient. 
Charles Perrin, de Semfales, Procureur d'office. 
Franq. Liaudat, de Châtcl. 
Jean Ge'noud , du Chénc. 
Jean Pilloud. 
Jean, fils de feu Jofcph Chaperon. 
Jofeph Tache. 
Jofeph, filt.de feu Jofeph Liaudant. 
( 47 ) 
Wlcdiciirs, Jean Tache. 
Jaq. (r-ivel. 
Jem Pierre Perroud, d'Avri-des-Ponts, Greffier. 
► V a u L e v !.. 
Frowin, de Vaulraz, Pr{fiitnt & Juge it Paix, 
te Notaire Duclos, de Vaulruz , l'kt-l'rlßitnt. 
, Jean Pierre Moret, de Vuadens. 
Jofrph Paquicr, de Maules. 
t Ignace Froilard , de Vaulraz. 
ClaoJe Piller, de Sales. 
Henri Challot, de Vuadens, Procurtur d'office. 
'Charles du Paouier, ") 
JuCeph Genoud, j Vuadens. ■frslurd, cx-Cent Sui(Te, de Romanens. 
François Gobet, de Sales. ■ Le Cutial Oberfon, de Maules, Greffier. 
Bulle. 
■ Parles, de Riaz, Prlßient & Ju.ee de Paix. Jtao Jofeph Glaflon, de Bnlle, Vtte-Prißitnt, 
Claude d'Affion, de la Tour. 
lierre Michel, de Bulle. 
Dupâquicr, de la Tour. 
'™n(j. Génilloud, de Riaz. ■['<• Boflbn, de Riaz. Jean Denis Corbaz, de 11 Tour. 
"Hère Gremaud. 
Jcjn Joreph Pâquier. 
Pàquier, de Bulle. 
Jofeph Geynoz, de Bulle, Greffier. 
| VUIPPENS. 
(Antoine Gapany, de Marians, Priaient & Jage 
Poix. 
( 4? ) 
Mcffieurs. Jean Paul Duprez, de GummiiFens, Pi ^ 
PrffiAent. 
Nicolas Gapany, d'Eeharlens. 
Jean Jofeph Romanen?, de Sorrens. 
André Grémaud, d'Kcharlcns, Piocureur A'oßct. t 
Jaques Jenny, de Morion. 
François Philipponaz, de Wnippens. 
Clauilc Rupr.iz, de Sorrens. ! 
Gabriel Vi.rd.in, de Morion. 
Joleph Simon Gapany, d'Echarlens , Greffier. [ 
G ft U Y E K E. 
Charles Theodore Barras de Broc, FrißAent 
Je Piii r. 
George Morand, du Pâquier, Vice- Prljlient. 
Simon Ruffieux, de Bruc. 
Jofeph Grémion, d'Enney, Procureur d'office. 
Blaiic Sudan , de Broc. 
Nicolas Douta ,| d'Epagny. 
Charles Fivri, du Päqu cr. 
Jaq. Jaquet, dit à maria, d'Eftavansns. 
Jsu. Grémion , de Pringy. 
Joleph Caille, d'tftavanens. 
Hilaire G c;ut, de Gruyère. 
Nicolas G^chet, de Gruyère, Greffier. 
Gkandvillakd. 
Birthelemy Borcard, do Grandvillard, Prlf.iti 
Juge Je Paix. 
Xavier Tinnuz, idem, Vice-PrtßAent. 
ïk &Ä î " 
Jean Pierre TrelTey , \ 
Kranç. de la Tinnaz, s du Graadvillard. 
Jean Jofeph ThorinMclâs 
( 49 ) 
Meffieurs, Jean Jofeph Garnie vin, de Villard foui 
Mont, Greffier. 
A L B E u v E. 
Antoine Pithoml, d'AIbeuve, Prêfidint & Juge ie 
Paix. 
Jai). Jofeph. Geynoz, de Nciriïtie, Vice-Prißiiitt. 
Simon Petit, i 
Jean Jofeph Grand, Proc. Soffice, > d'AIbeuve. 
Georges Amey, ) 
Bruno Callclla, de Neirivue. 
Antoine Jofeph Beaud, des Ciernes. 
Jaq. Joteph Pithond, } 
Jean Nicolas C'a fiel ta, S d'AIbeuve. 
Jean Amey, Notaire, Greffier,) 
Montbovon. 
Louis Jordan, de Montbovon, Prlfiient & Juge ie 
Poix. 
Jean Fracheboud, de LcdVic, Vicc-Préftitnt. 
Jean Granger, de Montbovon. 
Jean Fracheboud, dit de la Fin , de LelToc. 
Jofeph Jolliet, de Montbovon, Procureur Soffice. 
Hilaire des Roches, de Lefloc. 
Antoine Granges, \ 
Jofeph Granges, > de Montbovon. 
Benoit Moret, ) I 
Pierre François RobaJcy, de Lefloc, Greffier. 
LA Roche. 
Claude Brodard, de la Roche, Membre du Grant 
Confeil, Prlfiient & Juge Paix. 
Jeanjaq. Maradan, de Pont-la-Ville. 
Claude Jofeph Yerly, du même lieu. J°f-Pb Michel Bapft , de la Tromatta, Proc. d'office* 
Michel Rigolet, de la Tcrraula, Vice-Préfiitnt. 
( Ço ) 
Mefïîeurs, Jaq. Brodnrd, de la Serba*. 
Jaq. Terr,mla, du Zibly. 
Jean Joleph Baplt, de Cliaflou, Notaire. 
Chrilt. Koulling, de la Scrbaz. 
Chriil. Terraula , de Montzoflcs. 
Jofeph Rigolet, de la Praz, de Pont-la-Ville. 
Jean Jag. Paradis, de la Kuciie, Notaire, Greßir 
COKBIÈRE. 
Udalric Schordcrct, d'Houtwil, Prifidtnt & J>J , 
d Pu x. I 
Mathieu Clerc, idem, l'ice Prtßient. 
Jofeph Blanc, de Chartney. Procureur d'office. 
Savary, dit cadet, de Villard-Volard. j 
Barthel. Blanc, dit le gros, de Corbière. 
Claude Magnin, ancien Lieutenant, } d.HauteviH, ] Ll.iiule magnin, Çabaretter, y j 
Cbriflophe Torna, de Botterens- 
Xavier Gillard, de Villard-Volard- 'J 
Jofeph Cypricn Magnin, fils du Lieutenant it G» 
vtrnemcnt, d'huùteville , Greffier. 
C H A R M E y. 
Pierre Chollet, de Chàtel fur Mont-Salvens, Pri> 
dent èf Juçe de Paix. 
Louis Blanc, de Charmey, Vict-Prfßieut. 
Jaq. Rxmy, de Charmey. * 
Jaq. Tornare, du Moulin.Neuf. J 
Nicolas Auverney, de Cerniat. * 
Fran«;. Maradan, de Cerniat, Procureur d'office. 
Jean Rxmy, fils, de Charmey. 
Jean Nicolas Andrey, de Chàtel fur Mont-Salve* p 
Le vitrier de Créfuz. 2 
Nieol« Ruffieux, de Cre'ftiz. C 
Alarsdan, axcitn Agent, de Cerniat. P 
( S' ) 




Philippe Rsemy, Pr(Jîicut Ö" Infpeileur its foritl 
Cuimnunates, rue de Morat, n. 177. 
Sa»ary, médecin, l^ur-éjidc nt Lbef de la Police 
q Locale, rue de Morat, n. 192. 
Philippe de Praroimn, Grande rue, n. 49. 
Charles JE by, Inffttteur iet MagujÎHs, fur la Plan¬ 
che, IV. IIJ. 
Bruno Zurkinden, en I.auge, n. 35. 
Franq. Pierre Prolper Caftella Dellcy, à la Neurc. 
»ille, n. 43. 
lî- Pierre Claude Gendre, rue de .Morat, n. 196. 
Philippe Loffing, porte de Berne, n. in. 
Antoine Harttman, rue d» I.aufanne, n. 133. ■0 Charles Marie Perret, en Lauge, n. 105. 
Jean BaptifW Tbiirler, Caijfîer, rue de Lanfanne, 
n. 135. 
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL COMMUNAL. 
^ Inspecteurs de Oua&tiei. 
Savjfy t paur |e Bourg. 
Philippe Loffing, pour Lauge. 
Caftella Delley , pour la NeuvcTille. 
«atttman, pour les Places. 
ÖIIBCTBU1S DES O&PHELINS. 
" orsrü™Jn ' P°ur 'e Bourg. 
^urkinden, pour Lauge. Laftella Delley, pour la Neuveville. 
«»erre Gendre, pour les Places. 
C x 
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Secretaire en chef du Conseil 
Communal. 
Mcflîenrs, Georgfcs Buchs, Notaire, rue des Hopitaœ 
derrière, n. js. 
Joftph Dagobert Gady, premier Adjoint, Grand rut 
n. î7. 
Kicolas Savary, His, fécond Adjoint, rue de Morat, 
n. 192. 
Fnfcl, Sergent dit Confeii, à St. Pierre. 
Jußin l'alel, l'omierge de la Mai/on de Ville, àk jVlailoii de Ville. 
CHAMBRE DES ECOI.ES. 
Philippe Praroman , Frfjident. 
Seydoux, Dijen & Curé de la Ville, rue des Ba¬ 
chers, n. 101. 
Cha(lot,C(-um)jijf Je St. Nicolai,rue des Bouchers, n# 
Fiwaz, Chanoine de St. Nicolas, rue du Court-Cte 
min, 11. 14;. 
Banderet, O^nniße de la Cathédrale, rue de Laufen» 
n. i3°- Jofeph Montenach, Confeiller du Tribunal d'Aff* 
nie de Murât, n. 2:3. 
Nicolct, rue des Bouchers, n. 98. (N. B, un Membre fait l'office de Secretaire. ) 
Chambre des Aumônes. 
Chrrrle* /Ehy, Prijiient. 
Fiwaz, C'-anoine de St. Nicola!, (voyez ci-deflo 
Chaflot, idem. (idem.) 
Heifer, idem. Grande rue, n. 33. 
Fafel, Cur( dt St. Pierre, à St. Pierre , fnr les p'>? 
Kneehtînhoffer, en Lauge, n. 46. 
Birdi, Chirurgien, Grande rue, n. îg. 
Banderet, (voyez ci-deiTus. ) 
Louis deForell, rue de Morat, n. 193. 
C S3 ) 
Meflienrs, P. Gendre, fur lc Pont, n. so. 
Rodolphe Daguct, à la Neuveville, n. 73. 
Ignace Muntcnach, rue de Laufenne, n. 147. 
Directeur de la grande Confrérie du 
Saint-Esprit. 
Binderet, ( voyez ci-deffiis. ) 
Directeur de la grande Aumonf.rie et 
Hôpital St. Jaques. 
Ignace Möntenich, (voyez ci-dtffus. ) 
Directeur de la Léproserie d» 
Bourguillon. 
Fontaine, Grande rue, n. 39. 
Directeur de la Confrérie d s 
Saint -M artin. 
Birdi, Grande rue, n. 48. 
Hopitaliers. 
Challamel; fur les places, à l'Hôpital. 
Joitph Montenach ; fur les places, à l'Hôpital. 
Chambre de l'Hôpital. 
te Confeillcr Odet, Prijiitnt, à la Neuveville, n. 37. 
te grand Sautier, rue de Laiifanne, n. 17$. 
Rfynold de Perraule, fur les Places, n. gs. 
Harttman, rue de Laufanne, n. 133. 
nicolet, rue des Bouchers, 11. 9*. 
Ja9- Wicki, en Lau;e, n. 17. 
Louis de Forell, rue deMorat, n. 193. 
Maurice Rjemy, rue de Romont, n. 49. 
porte de« Etangs. 
LHopitalier d'office. 
C 3 
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Secretaire. 
Meffieurs, Jofeph Daguet, furies Places, n. 96. 
Chambre de Censure four les Livres. 
Jean Montenach, Conjeilltr du \ 
Pttit Cou/rit, > ( voyez ci-dctTui. ) 
Le Chanoine Chaflot, / 
Ignace Gady, rue de Romont, n. 63. j 
Le père Séraphin Marchand, Cordelier, au Couvert 
des Cordeliers. 
C O M M I S S 0 N POUR Lâ DIRECTION 
SÉMINAIRE. 
Un membre du Petit Confcil eft appelé pour la rti , 
Jition des (.nmpus 1 
Mgr. rKvé(|iie, Prißdtnt, à J'Evêché. 
Le Révcremlillime Prévôt Muller, rue des Boucbcrs, 
n. 107. 
Chalfot I C'rantines de St. Xicolat, (royez ci-tlelTiis), 
Gendre, 'ne de Morat, n. 213. , 
Gottoffrey, Chanoine de M. D. rue de .Morat, n. Jic- j 
COMMISSION DES BIENS DES CO-PROPRIETAIRE»- '■ 
Nicolas Loffing, Prêjident, rue de Lauge, n. io. 1 
Ja<j. Gachoud, au Petit Paradis, n. ç. ( 
Bruno Fleury, rue de Lauge, n. i. Il 
Simon Piller, à la Neuveville, n. 83. 
Brun fils, à la N-nivevillc, n. 64. 
Pancrace Barifwill, rue de Laufanne. n. 157. j 
Pierre Daguet, Secrétaire, rue des Bauchcrs, n. t& j 
Zehender, Sergent, à la Neuveville, n. çj. jf 
Eelaireur de la ville : place vacante. p 
( « ) 
Ecoles Pübliques. 
L'Ecole Allemande fe tient au Couvent des Auguf- 
tillî. 
; L'Ecole Franqaife fe tientau Couvent des Cordeliers. 
' Mokkovedi. 
McŒeurs, Muller, en Lauge au Stald , à la Monnoye. 
Médecins. 
s
 Mnttct, Grande rue, n. i6. 
,"
,ry> rl|e de Morat, n. iqî. 
i », •°1' rue l'cï Bouchers, n. uj. Kïjlé périr, rue des Epoufes, n. 71. _ 
Ces qa'atre doâeurs, avec Mr. Lotting, chirurgien, 
forment le Confeil de Santé du Canton, préfidé S|
 P" Mr. le Confeiller Fegely, d'Onnens; Mr. Sa- 
en eft le Vice-Prélident. ■S 1 Chirurgiens* 
c. LoSng, Grande rue, n. c6. 
Grande rue, n. 2». 
S.1 Zomwald, à la Neuvevillc, n. 44. 
' J"<Un, fur les Places, n. ioî. 
; pi à la Ncuvoville, n. 
i ®raff fils, rue de Lawfanne, n. 13?. 
I «on», fur le Pont, n. 78. 
Pharmaciens. 
» fuller, Grand rue, n. 8. 
rue de Laufanne, n. 154. 
'p lli me de Laofanne, n. 155. 
"
rc
 Gendre , fur le Pont, n. 80. 
C 4 
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VÉTÉRINAIRES. ' 
Mcflieurs, Jorepli Frantz, rue des Bouchers, au Ci» 
Tenr f jajer. ) j 
Barifwill (ils, rue de Laufanne, 11. 157. 
Maîtresses sages-Femmes. 
r 
Madame Hayoz, au petit Paradis, n. g. 
Madame Déloféa, rue de Laufanne, n. 163. 
Msdcmnifdlc Michon, rue de la grande Foistsi*. 
n. 13. I 
Madame Moofer, en Lauge, n. g. 
Madame Purro, fur ta Planche, au Hoff. J 
 J 
Imprimeur du Gouvernement. 
Beat Louis Piller, en Lange, à l'imprimerie. 
Libraires. 
EssendofFer père, rue de Laufanne, n. 179. 
Jofeph Schmidt, Grande rue, n. is. 2 
Eggcndoft'er fils, rue Uc Lauiannc, n. 1S9. 
I T 
Peageurs aux portes oe la Ville. t 
pv'^ippe Loffing, à la porte de Berne. jj 
Gady, à la porte rie Rourguillon. y 
Chollet, à la porte de Romont. 
Klein, à la porte des Etangs. 
Caguet, à la porte de Morat. 
 R 
J 
Directeur des Batimens poui-j 
Gouvernement. î 
Jean Werra, à la Neuveville, n. Sa. 
( 57 ) 
Directeur des Bâtimens pour le Conseil 
Communal. 
•% 
Meflieurs, Piirro, au Hoff, fur la Planche. 
Distributeur. 
Talmann, au Hoff, fur la Flanche. 
Inspecteurs des Bâtimens, ( Biubcrren.) 
Ignace Lanther, pour la Seftion du Bourg, rue de 
Morat, n. 195 
J'î- W'icky, pour la Sîftion de Lauge, en Lange, 
n. i7. 
Jaq. Montenaeh, pour la Se&ion de la Neui'eville, 
au Court-Chemin, n. 150. 
Xavier Fégely, pour la Seßion des Places, rue de 
Laufanne, n. 131. 
Maîtres Ouvriers du Gouvernement. 
Zumwald, charpentier, Werkmeifter, en Lauge, 
Reidi, maçon, Werkmeifter, en Lauge, n. 93. 
Ttfsly, couvreur, à la grande Fontaine. 
Hiller, faveur, grande Fontaine, n. 23. 
Hirth, ftrrurier, rue de Laufanne, n. 183- 
Hirth, martchal, à la Neuveville, n. 135. 
'0'lanten, tonnelier, en Lauge. 
Encaveurs. 
*-» 
®°ggo, en Lange , à la Goldgifs. 
JJT Ptrroula, rue des Epoufes. n. 68. Jnftin Fafcl. à la Maifon de Ville. 
'üEer, en Lauge, vis-à-vis le Cerf. 
( S» ) 
Saunier. 
Meilleurs, Le Confeiller Rœiny, furies Places. 
Receveurs et Distributeurs du Sel. G 
Schaller, rue de la grande Fontaine, n. i. 
Progint, au petit Paradis, n. 3. 
Commis aux Graines. 
Wanrtfe Rœmy, rue de Romont, n. 49. ( 
Dupont, mefurcur, rue des Hôpitaux derrière, n. h 
Umgeltner. 
Jean Pierre Œby, nie de la Neuveville, n. 78. C 
Douanier. 
Louis Charles Möhr, rue des Bouchers, n. 133. J 
Inspecteur de la Maison de Fo'rce. 
Xavier Bur del, à la Maifon Je Force, fur la Planch P 
Conducteurs des Forçats. 
Burçifler, à la Neuveville, n. gg. 
Stoll, à la Neuveville. 
Schaffer, fur la Planche, n. 94. J 
Exempts de Police. 
Haynr, fergent £5" furveiilcat, en Lauge. J. 
Jungo, chntitr, en Lauge. 
Bar.li, en tauge, n. 60. B 
Fragnière, fur les Places. 
Schnewly, à la Ntuvcville. L 
( 59 ) 
ETAT MILITAIRE. 
ÉTA T-.V AJOR 
Généralissime des forces Militaires du 
Canton. 
Meilleurs, L'Avoyer Régnant. 
Capitaine général de la Force Armée. 
Nicolas Gady, rue de Laufanne, 11. i$i. 
Colonel du corps Franc. 
Charles JVlarie Perret, en Lauge, n. ioj. 
Colonel de la Cavalerie du Canton. 
Jofeph Gottrau, rue Je Laufanne, 11. 131. 
COLOKEL DE L'ARTILLERIE DU CANTON. 
Philippe Gottrau, du Petit Confeil, rue des Epoufes 
n- 146. 
Iiectenant - Colonel de l'Artillehs 
du Canton. 
Jean Werro, à la Neuveville, n. 82. 
aides de Camp du Capitaine General. 
Ig1«« Montenach, faijj de Lieutenant Colonel, rue 
de Lanfanne , n. 147. 
°ccard de Fuycns, rang de Capitaine, Grande rue, 
n«. I, 
durent Vonderwtid, Grande rue, n. 14. 
C 6 
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Porte Drapeau. 
Meflieurs, Girard, rue de Laufanne, n. isj. ■ 
Q.U asttei-Maiiee. 
François Kucnlin, en Lauge, n. lof. 
Chirurgien -MaJor. 
i François Jofeph Loffinj, Grande rue, d. $6. ! 
Aumônier. 
Le Révérend père Séraphin Marchand, Cordtlitr, 
au Couvent. 
l I 
Commandant de la Place, j 
Henri Villars , ravg de Colonel, rite de Morj!,| 
». 198- ; 
AdJudant - Major de la Place. 1 
Noel, ring de Lieutenant, à la Caferne. j 
Hussards. 
N. B Son Fx.-oMence Mr. l'Avoyer & ancien L»* damman d'Affry, cft Chef né de ce Corps. 
Emmanuel de Reynold, Capitaine, Grande ri* 
n. 34- 
Ignace Buman, Liemtnant, nie de Morat, n. î"; 
Philippe MailbrJot, Sous - Lieutenant, rue des H1 
pitaux derrière, n. 15. 
c «I y 
Canonniers. 
MelTieurs, Jofcph Daguet, Capitaine, fur les Places, 
n. 96. 
Fticnne Möhr, Lieutenant, Grande rue, n. 40. 
François Thürler, Sous-Lieutenant, Place Notre- 
Dame, n. 88. 
Grenadiers. 
Pierre Rœmy, Capitaine, en Lange, n. 2ä. 
Moray, Capitaine en fécond, en Lance, n. 66. 
Philippe Buman, Lieutenant, rue de Morat, n. 231. 
Jean Haller, Sou s • Lieutenant, Grande Fontainî, 
n". 11, 
Chasseurs. 
ïinmanel d'Alt, Capitaine, nie des Eponfes, n. 61. 
Nicolas Savari, fils, Lieutenant, rue de Morat, 
n. 19:. 
Curies Wonderveid , Sous • Lieutenant , Grande 
fue, n. 14. 
Capitaine Commandant i.e Coups de la. 
Gendarmerie. 
fittre Montenach, rue de Laufinne, n. 147. 
I ïî~T 
ÉTAT 
DU CLERGÉ SÉCULIER 
DU CANTON DE FRIBOURG. 
R-Évêrendissime Maxime, Gi/isolan , 4 
t" Or. ire ici Capucins, Comte & Évique de Zitufamt, 
JPrince Au St. Empire Romain, au Sémir.airi à h 
Ncuvtvillt. 
RÉvé*ENDissiME Pierre Jos Gauth. Schal¬ 
le r , Vicaire général & officiai du Diocèfe Ji 
Laufanne, Chanoine de St. Nicolas, & Principal di 
Collège de St. Michel, rue des Bouchers, nu. I3J 
NB. Les autres AQeflenrs du Conft.il du Révércndif 
lime Evéque font defignés ci-après chacun di» 
leur place rcfptilive. 
ÉGLISE COLLÉGIALE ET PAROISSIALE DE ' 
St. NICOLAS À FRIBOURG. 1 
RÉvekendissime Joseph Louis MulleIi J 
Prévôt mitré y rue dts Bouchers, 107. Très-Révér. Josefh Emanuel Seydoux , Cfr ] 
ttoine % D*scn% Curé de ville ^ membre du Con,'d Epifcopal Protonotaire af>cß.y rue des Boucher:, 
n®. 101. 
Très-Revér. Alovse Fontaine, Grand Chant* 
& Archidiacre, Cbontine,rue dts Bcu^ktrt,n*. lot* 
Très-Révér. PiER&E Stutz, Chantine rue des Beu¬ 
chen, n". 103, 
Très-Révér. Pierre Jos. Gauth. Schaller, 
Ciantine, Vicaire géntral, &c. rue det Bouchers, 
"«• '37- Très-Révér. PlERRE^Joa. ZlLLWBGER , Chanoine, 
membre du Conflit Epi/c. rue des Bouchers, n». 99. 
Très-Révér. Tobie Njc. Fiwaz, Cl-anoine & Sec ré- 
'«ire du lTén(rahle Cbap. à la Neuveville, au Court 
cb:min, n». 145. 
Très-Révér. Jos. Nie. Edm. Odet, Chanoine & 
Cufiode, à la Neuveville, »«. 39. 
Très-Révér. Nie. Fortuné Helfer, Won«»»«, 
Grande rue, ti". 33. 
Très-Révér. Franç. CHASSOT, Chanoine, rue des 
Bnchers, «• 97. 
Trè»-Révér. Franç. Toussatnt Montveil- 
lAÏD, Chanoine, rue de la Neuveville, n". 46. 
Jîtr* ff'nçois Xav. Kufter , fous - Clantre , h 1s Chantreric, pla^e *V. D. v°. 90. 
«• Gifp. Mclch Balthazar Fafel, Chapelain, & Prieur 
_ Pierre, fur les Places, près St. Pierre. jj- y anç. Kern , Chapelain, rue des Bouchers, n". 100. 
"• franç. Nie. Ding, Coudjuteur, rue des Bouchers, 
nS
' '°8- 
"• Oamien Ziirlaulin, Coadjuteur, rue des Bouchers, 
m"* ic'" Bruno Teehtermann, Mareuiller, rue des Eptufes, 
"Va- 
*»• Nie. Binderet, Organijlt, rue de Laufanne, »®. 130. 
( 64 ) 
ÉGLISE COLLÉGIALE DE NOTRE-DAME, ' 
Sous le titre de timmaculée Conception, A Fribotn. j 
Très-ReVérend Jofeph-Pierre Appenthel, Refit». 
place N. D. n». 91. ] 
Très-Rév. Claude Gendre , Chanoine , Promet» 
fifcal, Ö" DireHcur des Kcliçieufts de la l'jfîtct» 
de lu fierce Marie, rue de Morat, n«. 213. 
Très-Rev. Jean Etienne Gottofrey, Chanoine & ?<> 
dicatear du Collège ie St. Jllicbel, rue de Mon' 
n°. :io. 
Très-Rév. Antoine Berguin , Chanoine, rue  
Autres Bénéficiées de la même Église. 
Rév. Pierre Jofeph Regard, Chapelain & maître ' 
plein chant, rue tic Morat, n°. 301. 
Rév. Jofeph Grangier, P.imijftire, rue de Mori 
n°. 2:ï. 
Rév  Zurkinden, Cbiptlain, rue  
La fécondé place de Piimij/airt, eft vacante. 
M. Perroulaz fils, Alar^uiilier, place N. D., 0«. 5* 
ÉGLISE DE St. JEAN, À FRIBOURC 
R Hsrttmaon , Curl, fur la Planche. 
R Pfliiger, Chapelain, id. 
( «ï ) 
ACTIES REVERENDS Prêtûes places dans 
LA VILLE DE FRIBOURG. 
R. Jofeph GottofFrcy, Secrétaire de rEvêcl:é, Jlfctn- 
hrc du Confeil Epifcopal, Ö" Dirtlleur du S-.ini- 
nitjrt, au Séminaire, à la Neuveville. 
R. Nicol. Gnrny , Curé iiu grand llopttal, à l'Hôpital, 
for les Placcs. 
K. Franç. Richard, Chapelain à K. D. de Laurettc, 
fur la Pla:iche. 
R. Pie EÎTeiva, Direlleur dci Rcligieufes dt St. Jofeph 
dt .YJontorge, à MimN.rgc. 
R. Franç Grognu, Directeur des Religieufes de Ste. (Jrfule. rue  
R Jean Louis Weber, rue  
R' Fr. Jof. Aucier^oii, ancitn Curé de Gévijîer, fur 
1« Places. 
COLLÈGE DE Sr. MICHEL, À Ft^IEOURG. 
Rtve'rendif. Pierre Jof. Gauth. Schaller ? Principal, 
Ficaire général, &c. 
R«'v. Louis Techtermann , Senior, & Adminif-\ 
trateur. p, 
R- Ant Gendre , Econome, aie. Prof, de droit 
Canon. Membre du Conf. Epifc. Théologal du 
Révirendif Ev. de Lauf. crand Pénitencier. a 
R* Michel Motet, Prof, en Tbiol. & Préfet des ~ 
Etudes. p 
R' Louis Bra fry, Prof, en Tbéol. ■— 
R' Jofeph Gaudard, Prof, en Tbéol. morale, 
îiïemhredu Conf. Epifc. & Préfet du Gymnafc. 
R-Jean Grand, Prof, du d<oit Can. y 
R- Etienne Gottufrey, C anoine de jV. D. & Prédica¬ 
teur du Coilige, rue de Morat, n°. 110. 
I 
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R. JoCcph Spicher, Prof, de Pbyfique. 
R. Louis Gottoftrcy, Pi of. ie Logique. 
R. Denis Genottil, Prof, ir Atathim. 
R. J. Franq. Zutkiiulen , Prof, ie fremiirt 
Rhétorique. 
R. Antoine Chnppuis, Prof, ic féconde Rhéto¬ 
rique. 
R. Jean Pierre Moiilet, P of. it Syntaxe. 
R. Martin Marthcnat, Prof, it Grammairt. 5 
R. Jofepli EfTeyva, Prof, je Rudiment. 
R. Bernard Morel, Valétudinaire. J ^ 
R. Nicolas Girard, Prof, iet principes de 
rue des Bouchers, n». 141. Jj 
R. J^an Théoh. Hartmann, Curé de St. Jean, Ä( 
fur la Flanelle. ;Jj 
DicANAT d'Estavayeh-le-LaC. 
Fe'vér. Henri Dcmiere, Cun'& Doyen. 
lé.'. François I<n. Grander. 
Rev. Jean Bipt. Grandgirard. 
il 
   u I 
Rév. Hyacint-' Bullet. Schanoinff J 
Kcv. Jean Jofeph Charp-ntié. '( J 
Rév. Balth. Henri Bonny , Cari de | 
ZHIU. J ïjj 
Rév. Charles Ant. Zoppi, DirtHeur Ars RelififMn 
de l'Ordre de St. Djminiqur , à Eitavaver. L R 
K 
Paroisses. ® J! 
Rev. Pierre Jof. Ronlin. Cnrl de Cbtyrts. 'R 
Rév. Fréd Bielminn, C*ri à-* Font. iR 
Rév. Clém. Thim. Richard, Cure de MonhrtUn, <£ 
Rév. Cl. Jof. Monncy, Curé lt Mwtet. It 
Kcv. Et. Simonet, Curé At Jfortiis & Et'jTy» 
C «7 ) ■ Rev. r?. JofTe Fletfchcr, Curt tie Aluriß to Afoliïre, 
JReV. J. N. Pâquier, Curé de Nuvttiy Aumont. 
y?-v* •Jean' Fred. Conny, Curé de Rueyre-Us-Prcs» jS*v> J*an Hi'kc. Grandjean, Curt de Surpierre. IKcv. Cl, Jui. Baihy, Curt de Vuijfchs. 
4 
f " 
\ Décanat de Gkuyère. ft 
^Rifve'r. Jaq. Jof. Frachcboud, Chanoine, Curt & 
ptytn. 
Emanuel Caméliquc. \ 
Emaruirl Gschet. > Chanoines. 
/>£<*• Phil, Tnorin. ) 
hÎJ' Franç. Pancrace du Paquicr } r. „ . Àn M. ftn. 
>*■ Gwrgcs Simon Koffieux. \ ChaPeI' de ,D&cr' 
Paroisses. 
H JaqneS Beaud, Curé d'Albeuve. 
; J* • Vicaire d'Albeuve. 6j J* î?n. Thorin, Chapelain aux Siernet. 
\ Ant. Bochucî, Prieur Curé de Broc. 
J Hiac. Cardon, Vicaire perpétuel de Broc• 
^5* Jun Pierre EfTcyva , Ch.ip. à Botterens. 
firjj- Girod, Ctap. à C àtel St. Mont-Salv. 
!£■ Pierre Jof. Maillard , Curé d'Eflavanens. jj André Grand, Cure de Griwdviliard, 
*• •••• Rnffienx, Vicaire de Grandvillnrd. 
R- Grat. Grandjoan, Curé de Isjfoc. 
^
r
» Jof. Moret, Curé de AIo*tthot"w. 
R Chapelain à Monlbovon. 
ij Proth. du Pàqwîer, Curé de Nei.it,ue, 
*■ Chaf rtain de Neiri^ue. 
»*• Cl. Jof, Mivroz » Curé de Villard fur Moni, 
( «8 ) 
T 
D^CANAT DE ROMONT. 
Rev. Antoine Moret, Curé & Doyen, cf Cf< 
Rév. Jean Bapt. Cordey.~\ 
Rév. Gatith. Blanc. / 
Rév. J. Rapt. Foi nay. \ Chanoines. 
Rév. J. Bapt. L'Hôte. I 
Rév. Georges Pittet. J (Les Chap de St. Jean de Paule, & de Ste. 
Vac.) 
Paroisses. £ 
R- Ja1- Jof. Cordcy, Curi Doyen de Sïvirir! R. Jof. Clirilt. Rilfc, Clap, j Siviritr. 
R G r cm i uri, Chmft. a Chvaxrtes Its Forts• 
R. Ant. Jof. Chaflot, Curé tie Berlem. 
R. [. Schorderet, Curi de Hiltens. 
R. Fr. Jof. Simoncsii, tu:cie>; Curé tit Biilens. 
R. Jaq. Roux, Curt de Cbatovaye. 
R. Jaq. iMonnev, CurJ de Graugelles. 
R. J: B. Henri ChafTot, Ctnp. au C'\itelari. r, R. Jean Ant. Marchand , Curé de jWenirei. 
R. Jof. Chcnaud , Car de yiittiraboz-. ; r 
R. Pierre Morcl, Cu-i de .'iliard-ln'o~. | 
R. l'ierre Andcrfet, defervnnt Ut Cure de Fi.l& j 
R. Ant. Gepard Fraciieboud , an.itn Curé. 
R. J. J. Tengiiely, C up. à l'illt?. 
R. Ficire Kuuer, Cut-' de Vmßernens dev. Xi 
R. Bruno Tengucly, Cbiptl. de l'aifitmens 
Remont. 
R. Pierre Jof. Perroud, Ciap. à h Jtux ,ur.cit»b j 
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DicANAT DE Bulle. 
Ré*. Clanilc Franc;. Marillcy, Chanoine, Curi, ancien 
Doyen. 
Kcv. Jean Jof. Gremaud. \ 
£t. Buchs. Protonotaire Apoilol. lchanoincs. Cl tvaltcr de CFperon aor. I 
Paul Ant. Caftclli, Idem. s 
R. Paul Pettolaz, Piitre attaché au Clergé de Bulle' 
Pa&oisses. 
R- Ant. Re'gnault, Curé de la Tour de T. ême. 
R- J«n Franc. Girard, Curé d'Avri devant Font, 
Relieur. 
R- Albert M ore F, Curé de C.àtelSt.-Denis. 
R- Franç. d'Eglife, ancien Curé. 
R- Jean Uda'r. Galley , C*-ap. de Cbàtel. 
R- Pancrace Zillweger. Curé d" Fcberlens* 
J Cl. Jof Yenny. Curé de ßTorlons. 
*■ Jean Laurent Thoos, Cwé de Riaz. jj- Jean Jol" Roflûer, Cbup. à Riaz. 
J* JoC Bruno Cormimbœuf, Curé de Stiles. 
Jean Bapt. Gremaud » Ficaire à Sullet. 
R- Jean Paul Maradan, Chap, de Rueyres Treyfaytst 
tncitn Curé. 
*• Fr. Ign. ProRÎn, Vicaii t à Manlet. R- Jof Barth. Daguct, Prieur à Semfallet. |jj- Jaq. ElTeyva, Clap. A Semfalles. 
I~- J°f- Pierre Barras , Curé de Vaulrux. 
R- Cl. Ant. Vuillermaulaz, Cbaf. à l'anlruz, ancien 
'» l'ilffens- £■ î»ic. Moret, Curt de Vuadens, Ö" Rtcleur. 
* Bourgagnon , Cbap. i Fuaitni, 
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R. Pierre Jof. Seiboz, Curé à fuipptnt. ' 
R. Gafp. Nie. Zurich, Chap, à Luippens» 
R. Jof. AqC. Dubochcttc, Cbap. à Svrtns. 
————— {*■ 
DECANAI Allemand. R 
R, 
R. Jean Daniel Fleifchmann, Doyen Curé de T*** R. 
R. Guil. Stoll, Chapelain à Tavel. R 
R. Jaq Stoll, Curé de Bottrjtuillou. R 
R. thrift. Wseber, Chap?L à .ilterfnill. R. 
R. G. ZofTo, Primijaire à Alter/will. K. 
R. Jaq. Hevmoz Chap. « St. Antoine» R 
R. Martin Vogler, Primijaire à St. Antoine, jJï 
R. Nie. Clerc, Curé de Böfingen* 
R. Von Matt, Vicaire à Röjwz, IR. 
R.Jean Groos, Curé de CbtvrUle. R 
R. Béned. Groos, Chap, à St. Sslveftre, R 
R Aug. Cugnict, Curé de Dirtirtt. R 
R Mozet, ficaire à Dirlaret. R. 
R. Et. Loffing, Curé de Guin. 
R. Jof. Lehmann, Cbap. de Gui/t. R 
R. Joft Stritt, Chapelain à St. Loup. IR. 
R. Rodolphe Ëgger, Cbup. à i'ilUrs-les-JottcSj 
Doyen & Curé de fiilurjtl Poz. 
R. I$n. Sottiz, Cbap. à Schmitten. \ 
R. Chriit. W'ohlhoufer, Curé à Hcitcnried. [ 
R. Ëttlin, Prim'jfaire à lieitenritd. I 
R. Jof. Bertfchi, Ci'ré à PUnfayon. j 
R- J. B Möhr, Chap. A PUnfayon. j 
R. Jjan MiinUthaler, Curé de Pfajels. I 
R. Jof. Michel Wicky, Curé d*Ueberjlorjf. I 
R- Beat Jaq. Spicher, Cbap. <î Uebtrßorff, 
R. Nio. Vermuth weis, Curé de fVunnevtylL 
R. Jofeph Stoll y ficaire à flunnewyU. 
i 
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Décanat d'Avenches. 
R. Pierre Jof. Schueller, Deytn Ö" Curé it St. 
Aubin. 
R- Pierre Jér. Quillet, Cbap à St. Aubin, ■ £• • fécond Cbap, à St. Aubin. R- Guifoland, Cbap. à DelUy. |R' Henri Cantin, Curé de Cariynan. 
!J Cbap. à Glctterens. 
J* Jean Yerly, Curé de Cuz\. 
»■ Euß. Gilliard, Curé de DomdeJicr. 
Cbapfl. à Domdedur. (*■ Franç. Jof. Ducrét, Curé de Dompitrre. 
i* •  Chap, à Dompierre« 
Pierre Grange, Curé de CEcbrfle Ö* Cl-an dem. 
«• Jof. Gindre, Curé de FitU ny. 
'«■ Jof. Répond , Curé de Ali tèt es. 
K. Romain Clerc, Cnré de ßfontagnter. 
*■ Morel, ancien Dire&eurdu Séminaire de Valence, 
ftiptkin à Alantrs. 
,J-Aihanafe Möhr, Curé it Torni le grand, 
Meiioud, Curé de Torui-Fittet. 
j Décanat de Ste. Choix. 
P- î*ie. Bieler , Doyen & Cu l de Barberecbe. 
» D-'erre Aurierfct, Curé de Btl/uux. £ltrrc Cary. Cbap. à Brlfaux. 
I Fr. Xav. MilliafTon, Curé i? CrrJJîtr fur Moral. (• Guil. Ziimwald, Curé de Cormondet. 
j Cbapehm de Ce,manda. 
I' ftcar.i Chapelain de Cormonitl. 
r ' Chaf. it fiallenried. 
* Je'n Jof. Laurent Pcruet, Curé de Ceurtic*. 
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K. Jean Laurent Pcrnet, Cl af. à Cournilltns. 
R. Ant. Klein, Curé Je Givijier. 
R. Cl. Dumas, Curé de Groslay. 
R. Jian Joï. Sauge, Curé de Matra». 
R. Paner. Barifwill, Curé de Vùiars fur Glane, j 
R. Email. Bielinann, Curé de l'iliarrefoz. 
Décanat de St. Henri. 
R. Jean Fr. Grcmaud, Doyen £? Curé de Jfirht 
R. J. B. Paris, l'icaire u Mörlens. 
R. Franq. Ign. Mulïy, Curé d'Attaints. 
R. Jean Nie. Gillard, l'icaire à Altaian. 
R. Gremaud , Ch.ip. à Remujens. ' 
R. Janvier Gillard , Curé du Crejl. 
R. Maurice Varnier, Ficaire nu Crcji. 
R. Jean Jér. Savoy , Curé Je Forcel. ' 
R l'icaire à Porcel. 
R. Louis Barth. Blanc, Curé de fron; agent. 
R Cottîn, Cl'ap. à Chaff cl. 
R. Franc;. Nie. Dur>it, Curé de Sï. Martin'. 
R. Fran«;. Nie. Pcrrofet, Ficaire à St. Martin.] 
R. Pierre Jof. Sallin , Curé de Rue. i> 
R. Cl. Jof. Sonncy, C'eap. à Rue. 
OÉCANAT DE ST. MAIKE. 
R. Jean Çal'p. Clerc, Doyen, Curé de TreyvuA 
R. CKrift. Fontana, Ckof. ii Trnvaux. 
R. Fr. Bruno Philippoiiat, Curé d'Arconciel. 
R. Ant. Cliappiiis, Curé d'Ffendei. 
R. J. B. Blanchard , l icaire a Epenies & "• 
Curé. 
R. Bc'at Jaq. BrüMhnrt, Curé de Marlier. 
R. Fierre Tobie Yenny, Curé de Fraroman. J 
R. Chrilt. Bruilhart, i'nmiJuin à J'raromai. | 
DÉCA>| 
( 73 ) 
0 £ C A N AT DE S T. PSOTHAIS. 
K' Pierre Jof. Demoret , Doyen £5* Curé d'Ontteitt. 
R- Fr. Xav. Bielinaua , Curé d'Ecuvillens, 
R- Louis Tenguely, Curé de Farvagnier. 
R' Mathias Chafïot, Chap, à Farvagnier. 
R- Zchender, Chap. <i I'ofat. 
Jean Jofeph Clerc, Curi à lentipty. 
*• U. Jof. Savary, Curé de Maßonntns. 
"• J'q. Rey, ancien Curé de Mcifonntnt. jj- J- B. Cornu , Curé i'Orfonncns. j>- J"[. ThiémarJ , Cbap. A Orfonnens. 
J Saiitnoix, Chap, à Villarfiviriaux. 
*• J'an Pierre Dcfpont, Curé à Autignier. 
*■ Cl. Ant. Jof. Montveillard , ancien CurL , 
J* Jean Nie. Tollel, Cbap. à Cbenent. 
«• Fr. JoC Havor, Cbap. à Cotttm. 
»• Pitrre More], Curé de Prit c3" Pont aux. 
J Ficaire à Prex. 
£• Fr. Xav, Sehorderet, Curéd'E/lavayer le Gibloux2 
"■ ••...Prêtre Françaii iejfertla CbaptUed'Eftavaye* 
le Giblnux. 
* Guériteau, Chap, de Rueret St. Laurent. 
"* François Paul Sudan , Curé de Wuijlement devant 
font. 
DÉCAWaT de la Val-Sainte. 
R- Nicolas Douffe, Doyen £7 Curé de Cbai mey. ( deux Chapelles font vacantes. ) 
Jj- Rodolphe Fleury, Curé de Bellegarde. 
R- Jof. Studer, Cbap. à Bellegarde. 
Funç. Pierre Emanuel Thorin, Curé de Ctrniatî 
*• Jean Ant. de Matras, Quri dt Curbièret. 
C 74 ) 
R. Pierre Feller, Curé de Cré/itz. j 
R. Jof. Chevallcy , Curé i'HatUevillt. ( j R. Cl. Sudan, Clbap. d'Hauteville, ci-devant Ctiri. | 
R. Jean Séb. Florin , Curé de la Rocbe. ] 
R. Jof. de Dellcy, Cbap, à la Rocbe , ci-devant Cun* 
R fécond Cbap. à la Rocbe. 
R, Claude Marie Millet, Curé de Pont la ville. 
R. Fr. Trinchatli), Curé de Pillard-foliar d. 
Dkcanat de St. Amédé dans le Canto* 
DE VAUD. 
R. Claude Curât, Doyen & Curé d'Ecballens & fi 
lard. 
R Vicaire à Ecballem. 
R. Jof. Jacottet, Curé d'Ajcni. ■ 
R. Jof. Rappaz, Curé de Bottens & Polier- Pittet. 1 
R. Nicolas Bonnin, 0:ap. « Brttigny. 
Dans le. Comte de Neuchâtel. 
R. Simon, Nie. Aug. Perroflfet, Curé du Lander« J Ô" Doyen. 
R. Jean Sanfonnens, Curé de Creßer - Zanderm. 
R Cbap. de CrtJJier - LandeW- 
COÜVENS D' H 0 M M E S. 
Les R.R. P.P. Augnftins, <i Frifourg. 
Les R.R. P.P. Cordeliers, à Fribourr. 
Les R.R. P.P. Capucins, à Fribourg. , i 
L'Abbaye d'Hauterive, Ordre de St. Bernard 1 
Hauttrive} Abbé, Dom Sendre. 
C 7 ï ) 
Its R.R. PP. Chartreux , à la Part-Dieu. 
Les R.R. P.P. Capucins de Bulle. 
L'Holpice «les Capucins de Rovtont. 
L'Ahbaye de la Trappe , a la VaLSaintei Père Abbé , 
Dom Auguftin. 
COUVENS DE FILLES. 
Lrs Rcligieufes Bernardines de la. M.iigrauge , à 
Fribourg. 
I« Religieufes Capucines de Montorge, à Fribourg. 
Les Religieules de h Vifitation de N. D., à Ftihtmg. 
L« Religieules Urfulincs, à Fribom-g. 
kl Religieufes Beinardines de la Fille-Dieu, i 
Romot:t. 
Lei Rcli gieiifes Dominicaines d'EJlavayer-le-lac. 
Lts Rcli; ;ioufes de la Trappe, à la Ridera. 
ARRIVÉE DES COURRIERS. 
Dimanche à 9 h. dumatin, le MefTager de Snleure. 
Aaancbe à midi, du Pavs-de-Vaiid, avcc les lettres 
de Genève, de Piémont, deSai'oye, Val- 




" Oimncbt à 5 fc. dafoir, de Berne, une chaife à trois 
places, avec voyageurs & lettres de 
France, Nctichitel, Allemagne, Hol¬ 
lande, Angleterre, Allace, Bàle, St. Gall, 
Schaffoufè, Zurich, Lucerne, Soleure , 
Schwitz, Altorff, Zug, Lugano, Nidau, 
Bienne, Porentriii, Arberg,Thun &c. ilirii i i h. opris midi, le Coche de Berne Si le 
MtBager de Bulle. 
D s 
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Idem i J du fair, de Berne, la chaife à trois placnj-ß 
avec les lettres comme le Dimanche to- 
Mercredi à 6 b. du malin , du Pays-de-Vaud, aveclo 
lettres comme le Dimanche à miili. | 
Jtudi à midi, du Pays-de-Vaud comme le Dimant!» 
à mi i ■*' 
Idem à 5 b. du foir, de Berne, la chaife 3 trois pb- 
ces, avec les lettres comme le DiinancW 
fuir, 
Vendredi après midi, tous les Meffagcrs de Bullii J 
Romont, Gruyère, Eflavayer &c. : . 
Vendredi à du foir , de Berne comme le mardi) $ heures du foir; (les lettres ne fe difti» . 
biient que le famedi matin. ) 
Samedi à g b. du matin , du Pays - tie - Vaud comme * 
mercredi à 6 heures dn matin; idem' 
Coche de Genève. j 
Défait des Courriers. 
Dimanche à %b. du foir, ponr le Pays-dc-Vaud, i" J 
les lettres pour la France Méridionik- 
Efpagne, Italie, ^iémont, Savoye, V» I 
lais &c. a Jjmdi â il K du matin, pour Berne, une chaife j 
trois places pour voyageurs, avec lesltj 
très pour la Stiifle Septentrionale 
France Septentrionale. I * 
JUardi <) 9 b. du matin, pour le Pays-de-Vaud, 
les lettres comme le Dimanche à 3 heoi^ 
du foir; idem pour Berne, Allemag*' 
F rance Septentrionale, A venches, Moni 
Soleure, Zurich, St. Gall &c. 
Mercredi i il t. du malin, le Meffager de Bull», j 
lit m, le Coche pour Berne. I 
l 
lim, pour Berne, une chaife à trois places, avec 
les lettres your la France Septentrionale, 
Allemagne, Hollande, Angleterre, tmite 
la SuiÎTe, excepté le Canton de Vaud 
Netichàtel, Bicnne, Pontarlier &c. 
lim à 4 b. du foir itpuis Décembre jnfqu'en Mai & 
«6 b. dn joir depuis Mai ju'qu'tn Septem¬ 
bre , pour Berne, avec toutes les lettres 
comme à n heures du matin. 
Jniiigb. damatin, le MefTajer de Soleure, avec 
les lettres & paquets pour la route. lim à t b. ufris midi, le Coche pour le Pays-dc- 
Vatid. lit » à 3 h. après midi, pour le Pays-de-Valid, 
comme le Dimanche i 3 heures. 
rniriJi a 10 b. du malin, pour le Pays-de-Vâud 
comme le Dimanche à 3 heures. 
'bu à 11 b. du matin, pour Berne, une chaife à 
trois places, avec les lettres pour l'Alle¬ 
magne, Hollande, Angleterre, Soleure, 
Arsnvie, Bâle, Al face, Zurich, St Gall, 
Schaffoufe &c. 
***'iiimidi, tous les Meflagersdu Canton , Bulle , 
Rcmont, Gruyère, Eft»v«yer &c. 
"Bateau part pour la foire de Zurzach, tous let 
'ns deux fois, favoir : le famedi avant la Pcnte- 
tite & le famedi avant le dernier lundi d'Août ; 
route eft par Arbcrç, Buren, Soleure, Arbourg, 
Olten, Arau, Brouck & Ciingnau. 
Tot» Id groups & autres effets qu'on voudra faire 
charger & enrégiftrer, doivent être portas au Bu¬ 
rtau une heure avant celle indiquée pour le de'part 
de chaque Conrrier. 
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Avis pour les Affranchisse m ensj 
Les lettres pour la France n'ont pas befoin d'êtra" 
affranchies. | 
Les lettres pour l'Efpagne & le Portugal s'affrai- 
churent jnfqu'à Perfoix. 1^ 
Les lettres pour l'Italie s'affïancliifient jufqu'à Mila 
Les lettres pour Milan même, 1a Sardaigne, le 
mont, la Savoye,les Cantons Italiens, Gênes, n'a ^ 
pas liefnin d'affratichiflèmcnt. _ ç. 
Les lettres pour les Isles Britaniques s'affrancht £ 
fent jufqu'à Engutn. ■ g, 
Les lettres pour les Cercles de la Haute S: Baffe SaRt g 
l'Autriche, la Bohême & la Siléfie, la Pologw q 
la Prufl'e, la Hongrie, la Rufïîe, les Royauœf^ 
du Nord, s'afFranchifTcnt jnfqu'à Nuremberg y 
Francfort fur le Mtyn, felon le règlement 4i J( Offices des Portes Etrangers. I 
ï*cs lettres pour Salzbourg & tout le Tyrol s'affrtjst 
chiffent jnfqu'à Inffrilir. ; Ai 
Les lettres pour le Bas l'alatinat, Worms, Spirt.' jt 
leurs environs, s'afFranchiflent jufqu'à' JB 
Les lettres pour la Franconic, la Souabe, la Bavitff (;c 
la Weftphalie, les Cercles du Haut & Bas Rhii ^ (excepté le Palatinal, Worms & Spire) la H> Ch 
lande, les Pays-Bas, l'Alface, la Loraine, « 
Villes de Hambourg , Altona , Bremen , Levpß 
Lübeck & Mulhoufen en Thuringe, ne Jonc f 
Sujettes à l'afFranchiflement. 
Directeur des Postes. 
,v>w 
Mr. André Ducrêt, au Bureau des Polles, Gram M 
tue, n. io. 
FIN. 




, Membres du Petit-Confeil. Page 30 
S— Tribunal d'Appel.. 31 
n Suppléans au Tribunal d'Appel. Id. 
Autres Membres du Grand Confeil. 3» 
, J Candidats. Id. 
1 Chancellerie. 33 
' îuttaux du Petit-Confeil. 34 
'®{Greffier du Tribunal d'Appel. 3S 
»3 Grand Saiitier. JA. ■ livrée de l'État. Id. 
J lieutenans de Gouvernement. Id. 
*i Keceveurs particuliers. 37 
. [Tribunaux de Juftice Inférieure de la ville. Id. 
:,ï; Supple'ans. 38 ■ Avocats, Procureurs & Notaires. 39 & 40 
rt\ Jtrçes de paix des fix Arrondiffemens. Id. 
'j1 Juftices Inférieures du Canton. 4t ■® t'onfeil communal. s t 1
 Attributions. Id. 
Chambres des Ecoles. 
 des Aumônes. Id. 
 de l'Hôpital. ' j* i? , v\ 53 
 de Cenfure. f ' ^ V?4 
"—-— du Séminaire. e m ir . / ' »... . \t ï<i. 
Commiffion des biens des Jto^^oprie'taircS.. ' Id. ■clairenr de la ville. S • " • Ap¬ 
icoles publiques. ■ \ •' ' 15 !l
" lonnoyeur. V /J. 
Médecins, Chirurgiens, Pharmaciens, Veterinärs 
& Sages-femmes. ' . 
( 8o ) 
Imprimeur du Gouvernement. Pip 
Libraires. 
Péagcurs aux portes de la ville. 
Direâeurs des Bàtimens. 
Infpeétcurs des Bâtimens. 
Employés do Gouvernement. 
Encaveurs. 
Saulnier, Grainetier, Umgeltner & Douanier. 
Infpefteur de la Maii'on de Force. 
Conduäeurs des forçats. 
Exempts de Folie«. État militaire. État du Clergé féculicr du Canton. 
Ordre des Courriers. 
Dîreâeur des Polles aux lettrq*. 
T»ble de Réduction. 
B L E 
Pour réduire • I'argent de Fribourg en argent de Suisse. 





Argent de Suifle. Arg. deFrib. Argent de Suifle. Arg, de Frib. Argent tic S ni (Te, 
iv. »2. rj>. lté. (eus ions. liv. tz. rp. 2 If. (eus petits. liv. ht. 11t. 
2 8 il font 26 . 1 9 ! 1 fait 1 9 10 
, 4 i6 12  28 • 5 7 3 2 font 3 8 . 20 
7 3 13  3° 9 S 5 3   5 7 1 9 
9 H 14  33 3 3 7 4  7 6 . 1 • 19 
I . 9 i IS — 35 7 1 9 5  9 S . 2 . 8 2 8 12 16  38 9 II 6 — 11 4 . 2 . 18 
3 8 2 17  40 4 7 13 7  13 3 3 • 7 
4 7 13 18  42 8 5 15 8  15 2 • 3 ■ 17 
S 7 3 19  45 2 3 17 9   17 . 1 • 4 . 6 6 6 14 so  47 6 1 19 10  19 4 . 16 
7 6 4 3o  71 4 2 18 20 — 38 • 9 . te 
8 S IS 40  95 2 i • 17 30  57 . 1 • 4 . 6 
9 5 5 50  119 4 16 40  76 . i • 9 • r 
I 4 l6 60 — 142 8 • 5 • 15 5°  95 . » • 3 ■ 17 
I l 4 . 6 70  166 6 . 6 • 14 60  114 . 2 . 8 1» 
I . 2 3 • «7 80  190 4 • 7 • '3 70    133 • 3 • a ^ 7 
t • 3 3 • 7 90  214 2 • 8 . 12 80 —- 152 • 3 ■ 8 . 2 i • 4 2 . Ig 100  238 • 9 . 11 90  171 • 4 . 2 • 18 
i • S . 2 . 8 200  476 1 • 9 . 1 100  190 • 4 • 7 • 13 
i . 6 . 1 • 19 300  714 . 2 . 8 . 12 200  38o • 9 • 5 • Ç 
i • 7 . [ • 9 400 — 952 • 3 ■ 8 . 2 300  571 - 4 . 2 • 18 
i . 8 . ÎO 500 —— 1190 . 4 • 7 • 13 400  761 • 9 . . 10 
i . 9 . . 10 600  I428 • 5 • 7 • 3 SCO  952 • 3 . 8 . i 
2 , 700  1666 . 6 . 6 • 14 600  1142 . 8 • 5 • 15 
2 9 . II 800    1904 • 7 . 6 • 4 700  »333 • 3 • 3 - 7 
2 . i • 9 I 900  2142 . 8 • 5 • 15 800  15:3 ■ 8 . . 20 2 . 2 . 8 . 12 1000  2380 • 9 • 5 ■ 5 900  1714 . t . 8 . 2 
2 • 3 . 8 . 2 2000  47« i • 9 . . 10 1000 — 1904 • i • 5 . lî 
4 . 7 . 6 • 4 3000  7142 . 8 . 5 • 15 2000  1 3809 • 5 . 1 - 9 
7 . 1 • 4 . 6 4C00  9513 . 8 . . 20 S 000  5714 . 2 • 7 • 3 
9 . 5 . 2 . 8 5000  11904 • 7 < 6 • 4 ! 4000  7619 . . 2 . 18 i i . 9 • . IO 6000  14285 • 7 . 1 . 9 j 5000  95J3 • 7 • 8 . 12 
14 . 2 . 8 . 12 70C0 -— IÇ666 . 6 . 6 • 13 1 6000 — 11428 • 5 • 4 . 6 16 . 6 . 6 ■ «4 goô3 i~=" 'I9047 . 6 . 1 . 18 7000 — '3333 • 3 , . 
19 . • 4 . 16 9000  21428 • S • 7 . 2 8000 — 15238 . • 5 • iï 2 t • 4 . 2 . 18 10000 23S09 • S . 2 • 7 9000  17141 . 8 . t ■ 9 
*3 . 8 • . 20 10000 — 19047 • $ • 7 • 3 
* w *•»" 
i 
il- C) /atn.' cot i^Zir 
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